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Smoter diplomskega dela je prikazati in analizirati poslovanje podjetja JEKO-IN, 
d.o.o., Jesenice. V diplomskem delu sem najprej predstavil podjetje, nato pa še 
analiziral  poslovanje po posameznih dejavnostih. Pomembnejši del diplomske naloge 
predstavlja analiza tekočega poslovanja podjetja s pomočjo računovodskih kazalnikov 
poslovanja. Temeljni namen diplomskega dela je prikazati, kako je lahko pridobiti na 
podlagi proučevanja računovodskih podatkov koristne informacije za izboljšanje 
poslovanja podjetja. 
 
Rezultati poslovanja podjetja so zaostajali za planiranimi. Pri obsegu prihodkov 
gospodarskih javnih sluţb (javni del) je to predvsem logična posledica manjšega 
obsega prodanih energentov in zniţevanja izhodiščnih cen pri daljinskem ogrevanju. 
V komunalni dejavnosti in dejavnosti oskrbe z vodo pa je to posledica stagniranja 
količinskega obsega porabljene vode ob sicer nespremenjenih cenah.  
 
Ključne besede: analiza poslovanja, računovodski kazalniki poslovanja, rezultat 































The aim of this final thesis was to present the company JEKO-IN d.o.o. from Jesenice 
and the review of their operation. At the begining I have presented the company 
itself and then I have introduced the operational review of its individual sectors. A 
significant part of the final thesis consists of the current operational review obtained 
through operating activities. The basic purpose of the final thesis is therefore to 
show how it is possible to gain useful information in order to improve the enterprise's 
activities by studying the accountancy data.  
 
The operating results did not reach the planned results. As far as the amount of 
income from public utility service (public sector) is concerned it is above all a logical 
consequence of less sales volume of the energy products sold as well as on the lower 
starting prices of the district heating. However in municipal cleansing service and 
water supply sector this is the result of the unchanged amount of water being 
supplied at consant prices. 
 
Key words: operational review, operating activities, operating result, municipal  
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Okolje in energetika sta postali glavni strateški besedi Slovenije in tudi Evrope. Prav 
okolje in energija sta hkrati poglavitni dejavnosti JEKO-INA. Nenehno se spreminja 
zakonodaja; okoljevarstveniki vplivajo na ravnanje z vsemi vrstami odpadkov; na 
vodnem področju, npr., vodna dovoljenja prehajajo na občine; na energetskem 
področju se vzpostavljajo nova pravila trgovanja in distribucije zemeljskega plina, 
sprejemajo se dopolnila energetskih zasnov tako na drţavni kot na lokalni ravni. V 
večini primerov, predvsem pri odlaganju odpadkov, je stanje zgledno urejeno tako, 
da tudi nove zahteve niso ogrozile delovanje deponije na mali Meţaklji na Jesenicah. 
 
Za nami so dokaj razgibana leta. Za JEKO-IN je bilo v času pred krizo predvsem 
občutljivo povečevanje inflacije in s tem pritisk na rast cen tako pri dobaviteljih 
materiala, ki so čez leto povečevali cene zaradi rasti cen surovin na svetovnih trgih, 
kot pri kooperantih in gradbenikih, ki so povečanje cen nafte vgradili v svoje cene. 
Zaradi odprtja trga z električno energijo se je ta samo še podraţila. Nenazadnje je tu 
še rast izhodiščnih plač zaposlenih. Podjetja morajo bolj kot kdajkoli prej iskati 
notranje rezerve. To velja še posebno v tem času, ko je Vlada Republike Slovenije 
zamrznila cene komunalnih storitev. Vse to je močno vplivalo na poslovanje v 
negativni smeri. Finančna kriza na globalnih trgih se je pokazala tudi v Sloveniji. V 
času finančne krize pa so gibanja ravno obratna. Cene zemeljskega plina, nafte, 
surovin in energentov padajo, zato lahko pričakujejo izboljšanje poslovanja glede na 
pretekla leta. 
 
Osnovna naloga vsakega podjetja je, da ustvarja poslovne učinke v obliki proizvodov 
ali storitev ter z njihovo prodajo in pravilno vodeno politiko poslovanja doseţe 
maksimalen učinek. Temeljni cilj poslovanja vsakega podjetja pa predstavlja 
dolgoročna maksimalizacija trţne vrednosti podjetja oz. povečanje vrednosti podjetja 
za njegove lastnike. Poslovanje podjetja ne deluje vedno po začrtanem planu. 
Pogosto prihaja do raznih odstopanj ţelenega, zato moramo spoznati vzroke, da 
bomo lahko probleme odpravili in jih preprečevali v prihodnjem poslovanju. Splošna 
slika podjetja se kaţe v temeljnih računovodskih izkazih. Računovodske informacije 
so bolj pregledne, če jih uporabimo s pomočjo različnih metod analize poslovanja 
podjetja. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti vsebino in analizo poslovanja po posameznih 
sektorjih ter izvesti analizo računovodskih kazalnikov poslovanja javnega 
komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne 
so značilnosti poslovanja javnega podjetja, analizirati, kakšno je bilo poslovanje po 
posameznih sektorjih in ga primerjati s prejšnjimi leti, prikazati izračune, analizirati 
pomen računovodskih kazalnikov poslovanja in prikazati razvojne načrte za 
izboljšanje poslovanja. 
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Javno podjetje ustanovi Vlada oz. lokalna skupnost kot podjetje v lasti RS ali lokalne 
skupnosti ali pa se ustanovi kot podjetje z vloţki zasebnega kapitala, če to ni v 
nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno.  
Ustanovitelj javnega podjetja:  
 določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih          
dobrin,  
 odloča o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin,  
 sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja. 
 
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje 
ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po 
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in 
odgovornost direktorja. Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po 
preteku mandata ponovno imenovana. Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo 
direktorja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore. Za vsa vprašanja, ki se 
nanašajo na poloţaj javnega podjetja, se uporabljajo predpisi, ki urejajo poloţaj 
podjetij oz. gospodarskih druţb, če s tem ali drugim zakonom niso urejena drugače. 
 
Postavil sem si hipotezi, in sicer: 
1. V praksi se še vedno najpogosteje uporablja analiziranje s pomočjo računovodskih 
kazalnikov. 
2. Celotno poslovanje podjetja je odvisno od poslovanja posameznih sektorjev. 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabil metodo s študijem domače in tuje 
literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanjem obstoječega stanja sem kot 
instrument raziskovanja uporabil evidence podjetja (letna poročila) ter osebni stik in 
internet. 
 
Diploma obsega pet poglavij. Uvodnemu poglavju sledi poglavje o predstavitvi 
podjetja, kjer so opisane njegove značilnosti, prikazana je organizacijska struktura in 
izveden kratek opis o dejavnostih in organih podjetja. Sledi tretje poglavje o analizi 
poslovanja podjetja po dejavnostih oz. posameznih sektorjih. Podjetje sestavljajo 
sektor oskrbe z vodo, sektor komunalnih dejavnosti in sektor oskrbe z energijo, v 
kateri sta zdruţeni dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in oskrba z zemeljskim 
plinom. V tem poglavju sem opisal dejavnosti sektorjev in analiziral poslovanje ter 
njihove nadaljnje usmeritve. Četrto poglavje pa je bolj praktične narave. V njem je 
predstavljena analiza računovodskih izkazov, in sicer bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida ter prikaz izračuna, analize in primerjave računovodskih kazalnikov 
poslovanja podjetja ter drugih kazalnikov značilnih za podjetje JEKO-IN. Pri tem delu 
je bil glavni vir informacij računovodsko poročilo. V petem poglavju je predstavljen 
zaključek, v katerem bom podal nekaj najpomembnejših ugotovitev. V njem je na 
kratko analizirano celotno poslovanje podjetja in kakšni so razvojni načrti za 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
 
JEKO-IN je javno komunalno podjetje, ki je registrirano pri Okroţnem sodišču v 
Kranju kot druţba z omejeno odgovornostjo s sedeţem na Jesenicah. Gre za javno 
podjetje katerega osnovni kapital znaša 571.040 EUR. 
 
2.1 OPIS ZNAČILNOSTI PODJETJA IN NJEGOVA ORGANIZACIJSKA 
STRUKTURA 
 
»JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18. 12. 
1995, ko je ustanovitelj podjetja - občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji 
sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. 
Druţba je nastala z zdruţitvijo komunalnega podjetja Vodovod Jesenice, podjetja za 
komunalno dejavnost z nazivom - Komunala podjetja za oskrbo naselij s toplotno 
energijo Kres. S poslovanjem je začela 1. 1. 1996. 
 
S 1. 1. 1999 sta bili na območju bivše Občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini, 
in sicer Občina Jesenice in Občina Ţirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoţenja 
prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na druţbo JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. 
Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli 
Odlok o preoblikovanju JEKO-INA, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in 
ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS, št. 94/95, z dne 25. 10. 2005) in 
nato še 1. 12. 2005 podpisali Druţbeno pogodbo. 
 
Vpis spremembe druţbenikov in poslovnih deleţev, ki je bil izveden dne 7. 12. 2005 
pri Okroţnem sodišču v Kranju, je postal pravnomočen 15. 12. 2005. Istega dne je 
pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-INA in ustanovitvi njegovega 
skupnega organa (Ur. l. RS, št. 94/95, z dne 25. 10. 2005). 
 
Osnovi kapital druţbe v višini 571.040 EUR je ostal nespremenjen. Druţbenika sta si 
le razdelila obstoječi kapital, in sicer ima občina Jesenice poslovni deleţ v višini 92,93 
% osnovnega kapitala druţbe, poslovni deleţ občine Ţirovnica pa znaša 7,07 % 
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Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 6) 
 
2.2 UPRAVLJANJE IN ORGANI PODJETJA  TER OPIS DEJAVNOSTI 
 
Pravice ustanoviteljev izvršujeta občinska sveta občin Jesenice in Ţirovnica in so 
naslednje: 
 določanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo 
javnih dobrin, odločanje o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin;  
 odločanje o zadolţevanju in dajanju poroštev javnega podjetja;  
 odločanje o vstopu novega druţbenika;  
 odločanje o statusnih spremembah ali prenehanju druţbe in  
 ostale ustanoviteljske pravice, ki jih določa druţbena pogodba, zakon ali drug 
predpis.  
 
Skupni organ - Svet ustanoviteljev JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je pooblaščen za 
izvrševanje posameznih pravic ustanoviteljev ter za usklajevanje odločitev občinskih 
svetov občin ustanoviteljic v primeru, ko občinska sveta ne sprejmeta enakih sklepov 
o ustanoviteljskih pravicah. Na podlagi določil Druţbene pogodbe ima podjetje tri 
organe, in sicer: skupščino, nadzorni svet in direktorja.  
 
Skupščino druţbe sestavljata ţupana občin ustanoviteljic. Skupščina odloča o 
poslovanju druţbe. Pristojnosti skupščine so:  
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 daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o notranji organizaciji 
javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest;  
 daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o programih dela javnega 
podjetja;  
 spremlja in kontrolira poslovanje podjetja;  
 potrjuje temelje poslovne politike in programe dela ter finančne načrte;  
 odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala;  
 odloča o pokrivanju izgube;  
 odloča o uporabi bilančnega dobička;  
 daje smernice za delo direktorju;  
 daje soglasje v primeru odtujitve premičnega premoţenja v vrednosti nad 25.000 
EUR;  
 daje soglasja k odločitvam organov javnega podjetja o najemanju dolgoročnih 
posojil in kratkoročnih posojil, ki presegajo znesek mesečne mase plač podjetja;  
 daje soglasja k odločitvam organov javnega podjetja o ustanovitvi gospodarske 
druţbe, gospodarskega interesnega zdruţenja ali ustanove;  
 imenuje revizorja;  
 imenuje in razrešuje predstavnike druţbe v kapitalsko povezanih druţbah;  
 odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;  
 odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov 
skupščine in druţbe, za katere tako določa druţbena pogodba, sklep skupščine ali 
zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij;  
 odloča o drugih zadevah, ki jih predpisi opredeljujejo kot pristojnosti druţbenikov        
in 
 opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz te pogodbe.  
Nadzorni svet podjetja sestavlja pet članov. Dva člana nadzornega sveta imenuje in 
razrešuje Občinski svet občine Jesenice, enega člana pa imenuje in razrešuje 
Občinski svet občine Ţirovnica. En član nadzornega sveta iz občine Jesenice je po 
funkciji direktor Komunalne direkcije občine Jesenice. Dva člana nadzornega sveta, ki 
sta predstavnika delavcev zaposlenih v JEKO-IN, d.o.o., voli svet delavcev. 
Pristojnosti nadzornega sveta so : 
 nadzoruje vodenje poslov druţbe;  
 preverja letno poročilo; 
 preverja predlog o uporabi bilančnega dobička;  
 lahko zahteva sklic skupščine druţbe;  
 lahko pregleduje knjige, dokumentacije ter druge stvari druţbe;  
 pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene sklepe;  
 sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem mnenju ţupanov obeh 
druţbenikov;  
 daje smernice za delo direktorju;  
 daje soglasje k aktu o organizaciji druţbe in  
 odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in druţbena pogodba. 
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Direktorja imenuje svet ustanoviteljev na predlog razpisne komisije, ki jo imenujeta 
občinska sveta ustanoviteljic. 
  
Druţba izvaja dejavnosti, preko katerih neposredno ali posredno skrbi za varstvo 
okolja in urejeno ter prijetno bivanje v naseljih v občini Jesenice in občini Ţirovnica. 
Vse dejavnosti podjetja so gospodarske javne sluţbe, opredeljene v Odloku o 
gospodarskih javnih sluţbah v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 33/95 in 20/98), v 
Odloku o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Ţirovnica (Ur. l. RS, št. 17/00 in 
11/01) ter Odloku o preoblikovanju JEKO-INA, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., 
Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS, št. 94/05) in Druţbeni 
pogodbi. Vsako od navedenih dejavnosti izvajajo v skladu s področnimi odloki, ki so 
jih sprejeli občinski sveti občin lastnic Občine Jesenice in Občine Ţirovnica (JEKO-IN, 
2009b). 
 
Dejavnosti druţbe so: 
 oskrba s pitno vodo; 
 odvajanje in čiščenje odpadnih vod; 
 odvoz in deponiranje odpadkov; 
 pogrebna in pokopališka sluţba; 
 vzdrţevanje cest; 
 vzdrţevanje zelenic; 
 upravljanje trţnice na Jesenicah; 
 daljinsko ogrevanje in 
 distribucija zemeljskega plina. 
 
»Z gospodarskimi javnimi sluţbami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 
zagotavlja Republika Slovenija oz. občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu 
(ZGJS, 1. člen).« 
 
»Gospodarske javne sluţbe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in 
zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami 
naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 
gospodarske infrastrukture. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička 
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb (ZGJS, 2. člen).«  
 
»Gospodarske javne sluţbe so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. 
Obvezna gospodarska javna sluţba se določi z zakonom. Način opravljanja republiške 
gospodarske javne sluţbe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, lokalna 
skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru 
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»Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi 
pogoji dostopne vsakomur. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
gospodarskimi javnimi sluţbami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan 
predpis za posamezne primere ne določa drugače. Uporaba javnih dobrin, ki se 
zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi sluţbami, ni obvezna, če zakon ali 
odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače (ZGJS, 5. člen).« 
  
»Republika oz. lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne sluţbe v naslednjih 
oblikah: 
 v reţijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti sluţbe 
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo;  
 v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih sluţb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot 
profitne oz. če to ni njihov cilj;  
 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih sluţb 
večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena 
kot gospodarska javna sluţba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot 
profitno;  
 z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava in 
 z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna 
oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinej (ZGJS, 6. člen).«  
 
»Gospodarske javne sluţbe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih 
sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. 
Republika zagotavlja sredstva iz proračuna za financiranje republiških gospodarskih 
javnih sluţb, lokalna skupnost pa za financiranje izbirnih lokalnih javnih sluţb (ZGJS, 
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3 ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA PO DEJAVNOSTIH 
 
 
Podjetje JEKO-IN dejavnosti izvaja v štirih sektorjih, in sicer v sektorjih Vodovod, 
Komunala, Kres, Zemeljski plin in sluţbi za splošno kadrovske zadeve ter sluţbi za 
finance in računovodstvo, ki opravljata dela za vse sektorje. 
 
V podjetjih se vedno sprašujejo, kaj bi se dalo izboljšati v poslovanju in kako to 
storiti. Iskanje odgovorov je predmet znanstvene discipline, ki ji pravimo analiza 
poslovanja. Analiza poslovanja namreč obsega zbiranje informacij o preteklem in 
sedanjem poslovanju, njihovo primerjavo z normalnim poslovanjem, ugotavljanje 
razlik med obema in iskanje vzrokov za odstopanja. Na splošno je analiza poslovanja 
spoznavanje poslovanja konkretnega podjetja, ki sluţi za odločanje o izboljšanju 
ekonomske uspešnosti poslovanja tega podjetja z vidika uporabnika analize (po 
Pučkotu, 2005, str. 11). 
 
V nadaljevanju bom analiziral poslovanje podjetja po posameznih sektorjih v obdobju  
2003-2007. Za izvedbo analize poslovanja podjetja bom uporabljal podatke 
pridobljene iz bilanc, izkazov in drugih poročil podjetja. 
 
3.1 ANALIZA POSLOVANJA SEKTORJA OSKRBE Z VODO 
3.1.1 Dejavnost sektorja 
 
V sektorju vodovod si prizadevajo čim večjemu številu občank in občanov v jeseniški 
in ţirovniški občini zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo in to v zadostnih 
količinah. Njihova poglavitna skrb in naloga je, da v gospodinjstva priteče takšna 
voda, kot teče iz naših višje leţečih izvirov – torej naravna, brez dodanih kemikalij in 
substanc. Upravitelj mora zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. 
Skladnost mora biti zagotovljena na mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda. 
Če pitna voda ni skladna, mora upravitelj nemudoma ugotoviti vzroke neskladnosti in 
izvesti ukrepe za njihovo odpravo. Prav zato njihovo delo poteka na načelih sistema 
HACCP (torej na obvladovanju kritičnih kontrolnih točk), kar pomeni preventivno 
preprečevanje vseh tistih dejavnikov, ki bi kakor koli lahko vplivali na poslabšanje 
kakovosti pitne vode od izvira do končne pipe pri potrošniku. 
 
Skozi leta se je evidenca vodovodnega omreţja z vsemi novogradnjami povečala 
tako, da Sektor Oskrbe z vodo upravlja in vzdrţuje 186 km primarnega in 
sekundarnega vodovodnega omreţja, na katerem je 72 vodnih zbiralnih objektov in 
472 hidrantov. Za potrebe merjenja porabljene količine pitne vode imajo vgrajenih v 
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Zakonodaja je na področju zagotavljanja ustreznosti pitne vode zelo stroga – npr. 
voda iz vodovoda mora ustrezati skoraj takšnim zahtevam, kot velja npr. za 
embalirano vodo. V letu 2004 je začelo potekati tudi spremljanje nad kakovostjo 
pitne vode, ki ga financira drţava in izvaja preko območnih Zavodov za zdravstveno 
varstvo. Spremljanje se izvaja v obliki odvzema vzorcev pitne vode 4-krat letno, in 
sicer samo na končnih mestih vodovodnih sistemov – to je na pipah porabnikov. 
Procent neustreznih preiskav je nizek. Izolativna vrednost bakterij v neustreznih 
vzorcih je bila sorazmerno nizka, zdravje potrošnikov absolutno ni ogroţeno. Velika 
pozornost je posvečena rednemu vzdrţevanju vodo-zbirnih območij, zajetij, 
vodohranov in celotnega vodovodnega območja. Poleg vzorčenja z meritvami, 
kontrolirano spremljajo določene parametre v pitni vodi (temperaturo, ph vrednost, 
elektroprevodnost, motnost). Nadzor nad njihovim delom izvaja Ministrstvo za 
zdravje s spremljanjem ali pitna voda izpolnjuje zlasti zahteve za mejne vrednosti. 
Spremljanje obsega redna in občasna preizkušanja vzorcev pitne vode, ki jih izvaja 
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-
2007). 
3.1.2 Prodaja in investicije sektorja 
 
Ţe nekaj let opaţajo, da pada poraba pitne vode, tako v gospodinjstvu kot v 
gospodarstvu. Glavni razlog je varčevanje ljudi. Glavni razlogi za varčevanje so 
neprestano dvigovanje cen pitne vode. Od leta 2004 se je cena vode v gospodinjstvih 
povečala za 23,33 % in znaša v letu 2009 0,30 EUR/m³. V gospodarstvu pa se je 
cena gibala konstanto in znaša 0,35 EUR/m³. Padec porabe pitne vode se vidi 
predvsem v gospodarstvu zaradi varčevanja večjih uporabnikov v občini (Acroni) ter 
zaprtju podjetja Gradis, ki sta znana kot velika uporabnika pitne vode. V 
gospodarstvu se je poraba vode od leta 2002 do leta 2007 zmanjšala za 34,85 % 
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Slika 2: Količine prodane vode po mesecih in porabnikih za leti 2006 in 




Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 18) 
 
Slika 3: Količine prodane vode po mesecih in porabnikih za leti 2006 in 
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Tabela 1: Količina prodane vode v jeseniški oz. ţirovniški občini (ločeno v 







Gospodinjstva 1.008.946 83 % 209.188 17 % 1.218.13
4 
Gospodarstvo 511.516 96 % 20.656 4 % 532.172 








    
 
Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 18) 
 
Graf 1: Grafični prikaz prodane vode v jeseniški in ţirovniški občini v 
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V letu 2007 se je glede na preteklo leto zmanjšala poraba vode za 2,3 %, od tega v 
gospodinjstvu za 2,1 % in v gospodarstvu za 2,9 %. S 1. 8. 2007 so začeli 
uporabljati novo ceno za vodo v gospodinjstvu, in sicer 0,30 EUR/m³. Kljub povišanju 
cene vode, prihodek od nove cene ne pokriva novih stroškov amortizacije 
infrastrukture ter stroškov vzdrţevanja. Cena vode se je glede na staro ceno 0,27 
EUR/m³ v gospodinjstvu in javnih zavodih  povečala za 8,34 %. Cena v gospodarstvu 
pa je ostala enaka in znaša 0,35 EUR/m³ (Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o., 
2007, str. 19). 
 
Od leta 2004 do leta 2007 se je strošek investicij gibal zelo različno. Večji porast se 
kaţe v letu 2005, ko so kar 745.850 EUR namenili za investicije in investicijsko 
vzdrţevanje. Razlog je v tem, da so ob rednih vzdrţevalnih delih odpravili nekaj 
večjih okvar na dotrajanih cevovodih. Z leti je strošek investicij padal in v letu 2007 
dosegel najmanjšo vrednost, ki je znašala 90.506 EUR, ker ni bilo večjih okvar na 
vodovodnem omreţju. V letu 2007  so se investicije in investicijsko vzdrţevanje 
izvajale v skladu s planom. Nekaj okvar je bilo na vodovodu Završnica. V planu 
Občine Ţirovnica v letih 2010-2011 je, da se ta del vodovoda prestavi v lokalno cesto 
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Tabela 2: Večja dela na vodovodu financirana iz amortizacije infrastrukture 




OBČINA JESENICE  
Obnova vodovoda na Hrušica vzhod ob 
izgradnji kanalizacij 
22.054 
Obnova vodovoda na Tomšičevi 6.591 
Ograditev vodohrana – Bolniški 2.852 
Ograditev vodohrana – Savski zgornji 1.100 
Ograditev vodohrana – Hrušica vaški 1.712 
Obnova tlakov – zajetje Peričnik 1 4.387 
Zamenjava sektorskih ventilov in jaškov 5.043 
Telemetrija vodovoda v predoru 21.851 
Ograja – razteţilnik Koroška Bela 1.109 
Ograja – vodohran Koroška Bela 2.016 
Obnova cevovoda od zajetja do rezervoarja 
na Potokih 
3.681 
Montaţa klorirnega jaška Planina pod Golico 6.308 
Zamenjava črpalke in vrat na črpališču Kočna 1.920 
SKUPAJ JESENICE 80.624 
OBČINA ŢIROVNICA  
Obnova vodovoda Rodine nad vasjo 4.691 
Ograditev razteţilnika Sedlo 2.380 
Obnova ograje zajetja in vodohrana Rodine 900 
Menjava sektorskih ventilov 1.911 
SKUPAJ ŢIROVNICA 9.882 
SKUPAJ OBČINA JESENICE IN ŢIROVNICA 90.506 
 
Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 19) 
3.1.3 Poslovanje 
 
Sektor oskrbe z vodo je 2003-2006 posloval z izgubo. Razlog za izgubo je prenizka 
cena vode, ki jo zaračunavajo občanom. Prihodki so v letu 2004 bili višji za 10 % kot 
leto poprej. K rasti prihodkov so glavni del pripomogli prihodki iz naslova lastnega 
dela pri obnovi in modernizaciji infrastrukture oz. delo pri investicijah. V letu 2005 so 
se povečali komercialni prihodki zaradi povečanega obsega opravljanja dejavnosti na 
trgu. Prihodki na javnem delu pa so se zmanjšali zaradi tega, ker se zmanjšuje 
prodaja pitne vode predvsem v gospodarstvu. Leta 2006 pa je sektor posloval s 
pozitivnim finančnim rezultatom. Pozitivni finančni rezultat je bil doseţen tako, da je 
sektor izvajal dela na gradnji vodovoda Javorniški rovt kot podizvajalec Cestnega 
podjetja d.d. Kranj. Na dolgi rok ne bo več toliko obnovitvenih del in bo potrebno 
stremeti za tem, da bo cena vode pokrivala stroške. V letu 2007 je sektor po enem 
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letu pozitivnega poslovanja zopet imel izgubo. Če je bil leto pred tem razlog za 
pozitiven rezultat v prihodkih za delo na trgu, v letu 2007 to ni razlog za izgubo, saj 
so bili realizirani enaki prihodki kot leto pred tem. Negativen finančni rezultat sektorja 
je torej posledica rasti stroškov; stroški amortizacije so bili višji za 20.000 EUR, enako 
stroški dela, stroškov strokovnih sluţb, materiala in stroškov interne realizacije (glede 
slednjih velja, da so zaradi tega upadli stroški storitev – dela pri okvarah opravlja 
enota vzdrţevanja cest). Izguba znaša 8 % prihodkov in za toliko v tem trenutku 
zaostaja lastna cena vode za dejansko. Stroški poslovanja pa še naprej rastejo; 
povišujejo se cene materiala, storitev in amortizacija. To pomeni, da bo po 
odmrznitvi cen potreben popravek cene vode. Zato je podjetje na Ministrstvo za 
gospodarstvo ponovno vloţilo vlogo za izreden dvig cene vode, ki sedaj znaša 0,30 
EUR/m³ (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
3.2 ANALIZA POSLOVANJA SEKTORJA  KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 
 
Sektor Komunala se je v letu 2007 na osnovi sprejete spremembe Akta o organizaciji, 
ki jo je dne 20. 6. 2007 potrdila skupščina podjetja, preimenoval v Sektor komunalnih 
dejavnosti. Sektor izvaja dejavnosti na področju individualne (odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod, ravnanje z odpadki, pogrebna in pokopališka sluţba) in skupne rabe 
(vzdrţevanje javnih površin in trţnica). So pa v letu 2007 na ravni podjetja pridobili 
standard kakovosti ISO 9001, kar pomeni, da so dobili potrditev za kakovostno 
opravljanje njihovih storitev. 
 
Sektor je od leta 2003 do leta 2007 posloval z pozitivnim rezultatom. Najvišji pozitivni 
rezultat je dosegel v letu 2004 in 2005. Razlogi so predvsem zaradi povečanega 
obsega izvajanja zimske sluţbe. Prihodki za pokrivanje amortizacije infrastrukture so 
bili v teh dveh letih niţji kot so bili v preteklosti, to pomeni, da je sektor posloval 
bolje. Z leti 2006 in 2007 pa je sektor dosegal slabši pozitivni rezultat. Razlogi so, ker 
imajo večletno izgubo tri enote, in sicer enota odvajanja in enota čiščenja odpadnih 
vod ter enota vzdrţevanje cest. Vzroki so enaki kot vsa pretekla leta, in sicer sta pri 
kanalizaciji in čistilni napravi glavna vzroka za negativni rezultat nizka cena, ki je med 
najniţjimi v Sloveniji, ter zmanjševanje obsega porabe vode. Cene odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod kljub povišanju cen, ter kljub večanju trţnih prihodkov in 
interne realizacije ne pokrijejo vseh stroškov. Pri enoti vzdrţevanja cest pa je izguba 
posledica nizkih cen storitev ter stroškov odprave reklamacij (Letna poročila podjetja 
JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Glede na to, da sama zakonodaja zahteva zagotovitev višjih oskrbovalnih standardov, 
kar je moţno le z izgradnjo novih komunalnih vodov, to pa povzroči povečanje 
stroška amortizacije, bo drţava morala najti ustrezen način za pokrivanje teh 
stroškov ali ceno v določenem časovnem razdobju ustrezno povišati. Povišanje cen je 
bilo v začetku leta 2008 potrjeno, kar naj bil naslednji korak k izboljšanju rezultata v 
naslednjih letih. 
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3.2.1 Enota kanalizacija 
3.2.1.1 Dejavnost enote 
 
Enota kanalizacije opravlja vzdrţevalna in ostala dela v občinah Jesenice in Ţirovnica, 
na fekalni in meteorni kanalizaciji. Skupna dolţina kanalizacije je 82.732 m, od tega 
7.652 m v občini Ţirovnica in 75.080 m v občini Jesenice. Glede na podatke iz 
prejšnjih let se je dolţina kanalizacijskega omreţja močno povečala. Vzrok je v vrisu 
celotnega obstoječega kanalizacijskega omreţja in aktiviranju investicij izgradnje 
nove kanalizacije. V letu 2007 se je izvajalo in v začetku leta 2008 je bilo dokončno 
izdelano vrednotenje infrastrukture celotnega kanalizacijskega omreţja v obeh 
občinah. Celotna ocenjena sedanja vrednost omreţja je 5.107.189 EUR, od tega v 
občini Jesenice 4.456.443 EUR in v občini Ţirovnica 650.746 EUR (Letna poročila 
podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Na kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo Jesenice, je v občini Jesenice 
priključenih cca. 16.600 prebivalcev, v občini Ţirovnica, kjer se kanalizacija zaključi s 
skupinskimi greznicami pa cca. 620 prebivalcev. 
 
V enoti kanalizacija je zaposlenih 10 delavcev, ki izvajajo naslednja dela: 
 vzdrţevanje javne in meteorne kanalizacije; 
 razna dela na javnih površinah za zunanje in interne naročnike; 
 čiščenje in izgradnja kanalizacijskih priključkov; 
 praznjenje skupinskih in individualnih greznic in 
 dvakrat letne deratizacije kanalizacijskega omreţja. 
 
Poleg navedenih del opravljajo delavci še razna druga dela s tega področja, kot so 
čiščenje objektov na čistilni napravi, izvedba hišnih priključkov na javno kanalizacijo, 
čiščenje priključkov, ter razna manjša dela na področju nizkih gradenj. V zadnjih letih 
se je predvsem povečalo število naročil na javno kanalizacijo. 
3.2.1.2  Prodaja in poslovanje enote 
 
Količine odvedene oz. obračunane odvedene odpadne vode padajo od leta 2003 do 
leta 2007. Trend zmanjševanja količin se nadaljuje zaradi splošnega trenda 
zmanjševanja porabe pitne vode. To opaţajo ţe vrsto let. Obračun kanalščine in 
čiščenje voda se vrši na podlagi količine porabljene pitne vode, enako tudi okoljske 
dajatve za rabo vode in okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih vod. Glavni razlog je varčevanje ljudi. Od leta 2000 so se skupne količine 
zmanjšale za 12 %, od tega v gospodinjstvih za 8 %, pri ostalih porabnikih pa za 26 
%. Pri ostalih uporabnikih (gospodarstvo) je trend zmanjševanja količin še večji prav 
zaradi še večjega varčevanja. 
 
V letu 2007 je bila potrjena višja povprečna cena za odvajanje odpadnih vod – 
kanalščina (sklepi občinskih svetov, sklep Ministrstva za okolje i prostor in Ministrstva 
za gospodarstvo). Na podlagi te odobritve so zaradi postopnega izenačevanja cen za 
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gospodinjstva in ostale porabnike v skladu s tem sklepom povišali samo cene za 
gospodinjstva. Cene so enake v obeh občinah. Cene za odvajanje odpadnih vod so se 
v gospodinjstvih povečale za 21 % glede na ceno iz leta 2003. Nova cena sedaj 
znaša 0,19 EUR/m³. Cene pri ostalih uporabnikih in javnih zavodih pa ostale enake. 
Pri ostalih uporabnikih znaša 0,36 EUR/m³, pri javnih zavodih pa 0,19 EUR/m³ (Letna 
poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003 - 2007). 
 
Negativen rezultat je tako, kot v preteklih letih, predvsem posledica nizke cene, ki ne 
pokrije celotnih stroškov. Razlog za takšen rezultat je predvsem padec količin vode in 
sicer so se količine vode, ki je osnova za obračun kanalščine zmanjšale. Predvsem se 
to opazi v gospodarstvu. Cene storitev za gospodarstvo pa so v primerjavi z 
gospodinjstvi precej višje.  
 
Usmeritev še naprej ostaja kvalitetno delo na področju vzdrţevanja kanalizacije. 
Nova kanalizacija praviloma ne zahteva večjega vzdrţevanja, potrebna pa bodo večja 
vlaganja pri sanaciji obstoječih sistemov. Pomembna usmeritev je še vedno 
zagotovitev ustrezne cene, ki bo poleg stroškov pokrivala tudi amortizacijo kot vir za 
izgradnjo novih kanalizacijskih sistemov in potrebnih sanacijskih del. S stalnim 
obveščanjem občanov bodo poskušali doseči, da se čim več objektov v čim krajšem 
času priključi na novozgrajeno in obstoječo kanalizacijo (Letna poročila podjetja 
JEKO-IN, d.o.o., 2003- 2007). 
3.2.2 Enota čistilna naprava 
3.2.2.1 Dejavnost enote 
 
Centralna čistilna naprava na Jesenicah je bila zgrajena l. 1988. Locirana je ob izlivu 
potoka Javornik v reko Savo. Naprava je dimenzionirana za organsko obremenitev 
30.000 ekvivalentov (1 ekvivalent je enak onesnaţenju, ki ga povzroči en prebivalec 
na dan).  
 
Delovanje čistilne naprave je stabilno, beleţijo povečano število manjših okvar črpalk 
in motorjev.  
 
Enota čistilna naprava upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti: 
- ČN Jesenice velikost 30.000 PE 
- ČN Prihodi velikosti 100 PE 
 
JEKO-IN upravlja le z 80 % deleţem čistilne naprave. 20 % objekta je v lastništvu 
občine Kranjska Gora, ki za ta del tudi vodi knjiţno stanje. Glede na to, da je čistilna 
naprava v lastništvu treh občin, je bilo potrebno podpisati pogodbo o upravljanju. 
 
Samo delovanje čistilne naprave Jesenice glede kakovosti čiščenja odpadnih vod je 
dobro. Čistilna naprava Prihodi obratuje solidno. Rezultati analiz, ki jih izvajajo v 
lastnem laboratoriju, so zadovoljivi. Potrebno je stalno redno vzdrţevanje in kontrola 
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obratovanja (strojno vzdrţevanje) in delovanja (laboratorijske analize) (Letna 
poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003 - 2007). 
3.2.2.2 Prodaja in poslovanje enote 
 
Količine odvedenih odpadnih vod so podobne količini očiščenih odpadnih vod, saj na 
osnovi določil veljavnih občinskih odlokov odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
plačujejo vsi porabniki pitne vode, ki so priključeni na javno kanalizacijo in tudi tisti, 
ki imajo za zbiranje odpadnih vod urejene greznice. To pomeni tudi zmanjšanje 
prihodka pri enoti čistilna naprava. Od leta 2000 so se skupne količine zmanjšale za 
12 %, od tega v gospodinjstvih za 8 %, pri ostalih porabnikih pa za 26 %. Trend 
zmanjševanja je velik zlasti v gospodarstvu. 
 
V letu 2007 je bila potrjena višja povprečna cena za odvajanje odpadnih vod -
kanalščina. Cene so enake v obeh občinah. Cene za odvajanje odpadnih vod - 
kanalščina so se v gospodinjstvih povečale za 6,32 % glede na ceno iz leta 2003. 
Nova cena sedaj znaša 0,13 EUR/m³. Cene pri ostalih uporabnikih in javnih zavodih 
pa ostale enake. Pri ostalih uporabnikih znaša 0,36 EUR/m³, pri javnih zavodih pa 
0,18 EUR/m³. Velik problem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod ostaja 
cena, ki je med najniţjimi v drţavi. Nizka cena ne zadošča niti za pokrivanje tekočega 
poslovanja zato beleţijo negativen finančni rezultat skozi vsa leta. Posledica je odpis 
amortizacije in s tem zmanjševanje sredstev, ki bi jih lahko vlagali v nove izgradnje in 
sanacije objektov in naprav za obdelavo odpadne vode. 
 
Usmeritev za naprej je še vedno zagotavljanje čim boljšega učinka čiščenja in 
izvajanja kvalitetnega vzdrţevanja objektov čistilne naprave. Tako bo potrebno veliko 
naporov vlagati v pripravo načrtov za tretjo stopnjo čiščenja in novo kalkulacijo za to 
storitev. Šele na podlagi te investicije bo moţno sprejeti in tudi dobiti odobritev od 
vlade za ceno, ki bo pokrila najemnino (sedanjo amortizacijo infrastrukture) in vse 
stroške poslovanja in financiranja izgradnje tretje stopnje čiščenja (Letna poročila 
podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
3.2.3 Enota odvoz odpadkov 
3.2.3.1 Dejavnost enote 
 
Enota Odvoz odpadkov opravlja svojo dejavnost v občini Jesenice in občini Ţirovnica. 
 
Dejavnost odvoza odpadkov obsega: 
 reden odvoz odpadkov; 
 pranje zabojnikov; 
 2-krat letno izvedbo akcije odvoza kosovnih odpadkov; 
 2-krat letno izvedbo akcije odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev; 
 ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla, PET embalaţe in drobnih kovinskih 
     odpadkov na ekoloških otokih in 
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 1-krat tedensko pobiranje odpadne kartonske embalaţe in papirja po lokalih in 
trgovinah. 
 
V enoti je zaposlenih 20 delavcev in vodja ravnanja z odpadki, ki obenem pokriva 
tudi področje deponije. V letu 2007 so vsem gospodinjstvom razdelili ekotorbe, ki so 
namenjene predvsem osveščanju in spodbujanju občanov k ločevanju komunalnih 
odpadkov.  
 
Dne 18. 1. 2005 je podjetju uspelo pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in 
prostor, Agencije RS za okolje in prostor, za opravljanje dejavnosti zbiranja 
komunalnih odpadkov v občinah Jesenice in Ţirovnica. Skozi leta so vedno bolj 
povečevali obseg obveščanja uporabnikov, predvsem na področju ločevanja 
odpadkov. Postavili so samo dva nova ekološka otoka (Javorniški Rovt in Vrba), saj je 
na področjih, ki še ni v zadostni meri pokrito z ekološkimi otoki, teţko pridobiti 
primeren prostor za postavitev le-teh. Tako sta trenutno v občini Jesenice 
postavljena 102 ekološka otoka za ločeno zbiranje odpadnega papirja, steklene 
embalaţe, plastenk in pločevink, od načrtovanih 113, v občini Ţirovnica pa 18 od 
načrtovanih 23 (Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2007, str. 35). 
3.2.3.2 Prodaja in poslovanje enote  
 
V reden odvoz odpadkov so vključeni vsi prebivalci obeh občin. Večinoma so zajeti z 
individualnim pobiranjem, skupinske posode so še pri večstanovanjskih zgradbah, 
manjših teţje dostopnih predelih in naseljih Planina pod Golico in Javorniški Rovt. 
Odvoz odpadkov se vrši kot redni tedenski odvoz ali pa po naročilu. Tudi sistem 
plačevanja je moţen po kvadraturi ali po dejanskem odvozu. Cena za dejanski odvoz 
znaša 1,67 EUR na mesec za eno osebo, odvoz po kvadraturi pa 0,15 m² na mesec. 
Zaradi uvedbe ločenega zbiranja odpadkov so se v jeseniški občini cene povečale ţe 
v letu 2004.  
 
Enota od leta 2003 do leta 2007 posluje z dobičkom. Največji dobiček beleţijo leta 
2005, ker so nadaljevali z uvajanjem ločenega zbiranja odpadkov katerega količina se 
je povečala. V letu 2005 je bilo postavljenih 42 ekoloških otokov. V tem letu so se 
povečali prihodki interne realizacije za 55 % zaradi izvajanja del v zimski sluţbi. V 
tem času beleţijo manjšo rast odhodkov glede na rast prihodkov, kar tudi vpliva na 
ugoden poslovi rezultat. 
 
Prihodki na javnem delu so se v letu 2007 povečali. Vzrok je v povečanem 
pogodbenem odvozu (dodatnega izvajanje odvoza komunalnih odpadkov iz Acronija, 
trgovskega centra Hofer, in še nekaj manjših pogodbenikov) in povečanju cen za 
odvoz kontejnerjev od 1. 5. 2006 dalje. V letu 2007 so stroški interne realizacije 
narasli za 193 % zaradi povečanega obsega dela voznikov iz drugih enot zaradi 
bolniških odsotnosti in stroški materiala za 29 % zaradi nabave EKO TORB. Brez teh 
torb bi bili stroški manjši. Vse to je vplivalo na slabši poslovni rezultat glede na 
pretekla leta (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
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Usmeritev še naprej ostaja pribliţati storitve uporabnikom in uvajati spremembe, ki 
bodo vplivale na povečanje deleţa izločenih odpadkov. Predpogoj za uspeh na tem 
področju je redno obveščanje uporabnikov njihovih storitev in spodbujanje na 
različne načine (objave v občinskih novicah, obvestila na internetnih straneh, pri 
komunalnih poloţnicah, lokalnem radiu ipd.). 
3.2.4 Enota deponija mala Meţaklja 
3.2.4.1 Dejavnost enote 
 
Odlagališče je v lasti treh občin (Jesenice, Kranjska Gora in Ţirovnica). Leto 2004 je 
bilo za odlagališče mala Meţaklja pomembno, saj je odlagališče pridobilo 
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje. Leta 2007 pa so prejeli odločbo o 
podaljšanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča do 
15. 7. 2009. Leta 2006 je bila med občinami lastnicami odlagališča in občinama 
Radovljica in Bohinj podpisana pogodba o odlaganju komunalnih in podobnih 
odpadkov iz industrije, obrti in storitev dejavnosti na odlagališče mala Meţaklja, s 
katero je bila za ti dve občini določena cena za odlaganje komunalnih odpadkov po 
ceni 85 EUR/tono (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Na odlagališče mala Meţaklja se odlagajo odpadki občin lastnic deponije - Jesenice, 
Kranjska Gora in Ţirovnica, ter odpadki sosednjih občin: Radovljice in Bohinja. Proti 
koncu leta 2007 pa so se na tem odlagališče pričeli odlagati odpadki iz kranjskih 
občin. 
3.2.4.2 Prodaja in poslovanje enote 
 
Celotna količina odloţenih odpadkov v letih od 2003 do 2005 pada. V letu 2004 so se 
namreč občine Radovljica, Bled in Bohinj odločile, da večino svojih odpadkov vozijo 
na deponijo, ki jim nudijo niţjo ceno odlaganja. Cena za odlaganje na deponiji iz 
sosednjih občin je znašala 138 EUR/tono. Tako so se količine odpadkov pripeljanih v 
letu 2004 in 2005 precej zmanjšale. V letu 2006 pa se je količina odpadkov začela 
povečevati zaradi podpisa pogodbe o odlaganju komunalnih in podobnih odpadkov iz 
industrije, obrti in storitev dejavnosti na odlagališče mala Meţaklja med občinami 
lastnicami odlagališča in občinama Radovljica in Bohinj po ceni 85 EUR/tono. V letu 
2007 pa se je količina znatno povečala, ker so se zaradi teţav s podaljšanjem 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Tenetiše na odlagališče mala 
Meţaklja pričeli odlagati odpadki iz kranjskih občin. Tako se je na odlagališče iz 
kranjskih občin skupno odloţilo 1.762 ton komunalnih odpadkov po ceni 85 
EUR/tono. Povečale pa so se tudi količine tujega dovoza na deponijo. Vse to je 
pozitivno vplivalo na poslovanje enote (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 
2003-2007). 
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Tabela 3: Količine odpadkov pripeljanih na deponijo mala Meţaklja od letu 
2003 do leta 2007 
                                                                                                 (v tonah) 
Občine 2003 2004 2005 2006 2007 
Jesenice 8.423 8.581 8.200 9.183 8.638 
Ţirovnica 1.501 1.617 1.556 1.709 1.794 
Kranjska 
Gora 
3.623 3.463 3.528 3.708 3.269 
Radovljica 6.732 1.955 465 718 7.671 
Bled 3.598 1.438 70 70 41 
Bohinj 1.851 530 197 215 2.218 
Kranj     1.762 
Tuji 
dovozi 
1.580 1.690 1.643 3.035 3.869 
Skupaj 27.308 19.274 15.659 18.638 29.262 
 
Vir: Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2003-2007) 
 
Cene za deponiranje odpadkov se od leta 2003 do leta 2007 za uporabnike 
komunalnih storitev niso spreminjale razen cene za odlaganje na deponiji iz sosednjih 
občin. Pred podpisom pogodbe o odlaganju je cena znašla 138 EUR/tono. Po podpisu 
pogodbe leta 2005 pa  je cena  padla in znaša 85 EUR/tono. Enaka cena velja za 
odlaganje odpadkov  iz kranjskih občin v letu 2007. 
 
Tabela 4: Cene za deponiranje odpadkov 
 
gospodinjstva 1,1214 €/os/mes 
ostali 0,0499 €/m2/mes 
odlaganje na deponiji iz občin lastnic 
(Jesenice, Ţirovnica) 
33,64 €/ton 
odlaganje na deponiji iz občine 
Kranjska Gora (cena zmanjšana za 
znesek AM INF) 
13,71 €/tono 
odlaganje na deponiji iz sosednjih občin 
po podpisu pogodbe o odlaganju (od 6. 
10. 2006) 
85 €/tono 
Odlaganje odpadkov iz kranjskih občin 85 €/tono 
 
Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 42) 
 
Enota deponija mala Meţaklja od leta 2003 do leta 2007 posluje z dobičkom. Slabi 
pozitivni rezultat beleţijo v letih 2004 in 2005 zaradi previsoke cene za odlaganje 
odpadkov iz sosednjih občin. S tem se je količina dovoza odpadkov zmanjšala, saj so 
zaradi visoke cene občine Radovljica, Bled in Bohinj večino svojih odpadkov vozile na 
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deponijo, ki jim nudijo niţjo ceno odlaganja. V letih 2006 pa se je zaradi podpisa 
pogodbe odlaganju s temi občinami po niţji ceni poslovanje izboljšalo in v letu 2007 
je enota poslovala z največjim dobičkom glede na pretekla leta. Razlogi so povečanje 
dovozov odpadkov iz občin Radovljica in Bohinj, ob koncu leta pa še iz kranjskih 
občin ter zaradi povečanje količin tujega dovoza na deponijo (Letna poročila podjetja 
JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Njihovi cilji v prihodnosti so predvsem čim večje količine ločeno zbranih odpadkov 
pred odlaganjem, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje male 
kompostarne, ter sledenje in uveljavljanje zakonodajnih zahtev glede obratovanja 
odlagališča mala Meţaklja. 
3.2.5 Enota pogrebna in pokopališka sluţba 
3.2.5.1 Dejavnost enote 
 
Enota izvaja pokopališko in pogrebno sluţbo v Občini Jesenice in Občini Ţirovnica. 
Podjetje upravlja s štirimi pokopališči: 
 v občini Jesenice pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golici, 
 pokopališče Breznica in Rodine. 
 
V enoti je zaposlenih 6 delavcev. Ena osnovnih nalog je izvajanje rednih vzdrţevalnih 
del tako na pokopališčih kot pokopaliških objektih. Z učinkovito organizacijo zaposleni 
sami izvajajo večino vzdrţevalnih del. Velik poudarek je na primernem odnosu 
zaposlenih do strank, kar se odraţa na zelo majhnem številu reklamacij in pritoţb in 
povečanem številu pohval na račun korektnega odnosa pri urejanju pogrebnih 
storitev, predvsem pa glede urejenosti na pokopališčih.  
3.2.5.2 Obseg poslovanja 
 
V letih od 2003 do 2007 je bilo število opravljenih pokopov zelo različno. Cene za 
izvajanje pogrebnih i pokopaliških storitev so skozi leta višje.  
 










Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2003-2007) 
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Največje število pokopov beleţijo v letu 2005, kar pozitivno vpliva na poslovanje 
enote. V letih od 2003 do 2005 je bil dobiček vedno večji. Vzrok je v višjih cenah in 
večjemu številu pokojnikov. Leto 2005 pa izstopa glede največjega dobička. Razlog je 
v večjem številu pokojnikov in sprejetju odloka, ki uveljavlja, da je za prevzem vseh 
pokojnikov v občini Jesenice, tudi v Splošni bolnišnici Jesenice in Domu Dr. Franceta 
Berglja, zadolţeno in pooblaščeno javno podjetje JEKO-IN. Prej so jim precej teţav 
povzročali privatniki, ki so jim prevzemali pokojnike tudi na njihovem območju. 
Povečale pa so se tudi ţelje svojcev, da pogrebni obred izvajajo njihovi delavci tudi 
tam, kjer so to običajno izvajali krajani sami. V letu 2006 se je dobiček precej 
zmanjšal zaradi manjšega števila pokojnikov. Poslovno leto 2007 pa enota zaključuje 
z minimalnim negativnim rezultatom. To je predvsem posledica večjega števila 
pokojnikov, kar se odraţa tudi v povečanju stroškov materiala in storitev. 
Amortizacija je ostala na ravni leta 2006, saj v letu 2006 ni bilo večjih investicij. 
Povečali so se stroški dela. Zaradi zdravstvenih teţav delavcev so zaposlili dva 
delavca za določen čas, da je delo lahko normalno potekalo. Celotni stroški so večji 
za 13,4 % (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
V prihodnosti bo še vedno ostalo vodilo dejavnosti opravljati storitve strokovno in 
ljudem prijazno. V naslednjih letih bo potrebno vlagati tudi v obnovo pokopališča v 
Planini pod Golico in širitev pokopališča Blejska Dobrava.  
3.2.6 Enota vzdrţevanje cest 
3.2.6.1 Dejavnost enote 
 
Redno vzdrţevanje cest se izvaja na območju dveh občin, Občine Jesenice in Občine 
Ţirovnica. Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrţevanje cest s pregledniško sluţbo. 
Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrţevanja javnih površin, 
s katerimi pridobivajo precejšen deleţ skupnih prihodkov v enoti. Z občino Jesenice in 
Ţirovnica je podpisana pogodba o izvajanju del skupne rabe, ki določa izvajanje 
dejavnosti na področju vzdrţevanja cest, zelenic in meteorne kanalizacije (Letno 
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Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 49) 
 
Enota skupaj zaposluje 31 delavcev. Pregledniška sluţba izvaja redne, izredne in 
občasne preglede cest, na katerih se ugotavlja stanje posameznih odsekov cest ter 
nujnost del na posameznih odsekih.  
 
V redna vzdrţevalna dela vzdrţevanja cest sodijo naslednja opravila:  
 vzdrţevanje cestnega telesa in prometnih površin izven vozišča;  
 vzdrţevanje objektov na cestah in ob njej;  
  vzdrţevanje cestnega zemljišča;  
  vzdrţevanje opreme in naprav na cestah in ob njih;  
  zagotavljanje prevoznosti cest v letnem in zimskem obdobju;  
  zavarovanje pobočij, usekov in nasipov.  
 
Redna vzdrţevalna dela se dopolnjujejo z dodatnimi naročili Občine Jesenice in 
Občine Ţirovnica. Gradbena grupa izvaja bolj zahtevna cestno-gradbena dela. Zelo 
pomemben segment v delu vzdrţevanja cest je zimska sluţba, saj je zahtevna tako 
priprava, organizacija del in sama izvedba. V zimski sluţbi sodelujejo poleg delavcev 
enote za vzdrţevanje cest tudi delavci in vozila drugih enot (vzdrţevanje kanalizacije, 
odvoz odpadkov), ki so namensko opremljena tako, da lahko opravljajo pluţenje ali 
posipanje cest v zimskem času (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
3.2.6.2 Prodaja in poslovanje enote 
 
Cene za letno in zimsko vzdrţevanje javnih površin dejavnosti v posamezni občini so 
se v letih 2003-2007 povečevale. Enota v letih 2004 in 2005 posluje z dobičkom. 
Zima se je leta 2005 začela ţe v novembru. Prihodki so se povečali v obeh občinah. V 
letu 2005 je bil v postavljen silos za skladiščenje soli velikosti 100 m³, s čimer so 
izboljšali učinkovitost in zmanjšali stroške in porabo časa, ki je potreben za 
nakladanje vozil s temi materiali. Vzroki za povečanje prihodkov so predvsem 
posledica zimske sluţbe, izvajanje raznih del za druge enote v podjetju (pogrebna 
sluţba, krpanje prekopov in razni manjši gradbeni posegi …), izvajanje precejšnjega 
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števila večjih vzdrţevalnih del za občine in ostale naročnike ter vzdrţevanja "cesarske 
ceste" v času gradnje kanalizacije v Smokuču. 
 
Po dveh letih pozitivnega poslovanja pa enota v letih 2006 in 2007 zaključuje 
poslovno leto z negativnim rezultatom. Leta 2006 so razlogi zato, ker v zadnjih 
meseci leta zaradi zelene zime ni bilo prihodkov. Glavnih vzrok pa je v prenizki 
storilnosti in prenizki dodani vrednosti, deloma tudi nepravilnosti pri obračunu 
storitev. Leta 2007 pa je negativni rezultat še večji v primerjavi s preteklim letom. 
Sezona 2006/2007 je bila bolj skopa s sneţnimi padavinami, v primerjavi s prejšnjimi 
sezonami. To je vplivalo na bistveno manjše število opravljenih delovnih ur in manjšo 
količino porabljenih posipnih materialov glede na prejšnje sezone. Slab poslovni 
rezultat je tudi posledica prenizkih cen za delo delavcev in transportnih in strojnih 
storitev. Pri cenah transportnih in strojnih storitev je vzrok visoka inflacija in zelo 
visok dvig cen naftnih derivatov. V današnjem času, ko cene naftnih derivatov zaradi 
krize padajo pa pričakujejo v prihodnjih letih boljše poslovne rezultate. Cene dela 
zaostaja za cenami konkurenčnih podjetij in kljub povečanju učinkovitosti s tako ceno 
ne dosegajo ničelnega rezultata. V letu 2007 in deloma ţe tudi v letu 2006 so bili 
izvedeni sanacijski in racionalizacijski ukrepi (timsko delo na rednem vzdrţevanju, 
izboljšanje pregledniške sluţbe, ukinitev spremljevalcev v zimski sluţbi, 
nezaposlovanje ob odhajanju delavcev v pokoj, …). Vendar ob prenizki ceni storitev, 
kljub večanju trţnih prihodkov, ni bilo moţno poslovati z ničelnim rezultatom. Glede 
na to, da so bile višje cene potrjene v letu 2008, računajo, da se bo poslovanje 
izboljšalo (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Cilj, ki so si ga postavili, je kvalitetna, strokovna in učinkovita sluţba na vzdrţevanju 
javnih površin s cenami, ki ob zahtevanih aktivnostih omogočajo normalno 
poslovanje (ničelni rezultat, moţnost vlaganja v novo opremo in vzdrţevanje 
obstoječe). 
3.2.7 Enota zelenice 
3.2.7.1 Dejavnost enote 
 
Delavci te enote izvajajo vzdrţevalna dela na zelenicah, zasaditve gred in korit z 
enoletnicami in vzdrţevanje le-teh na območju Občine Jesenice ter v manjšem 
obsegu v Občini Ţirovnica. Zelenih površin, cvetličnih gred in cvetličnih korit je iz leta 
v leto več. 
 
Med redno vzdrţevanje sodijo naslednja dela:  
 strojna košnja zelenih površin;  
 urejanje zelenic – grabljenje, čiščenje, navoz komposta in sejanje;  
 zasajanje, priprava gred z enoletnicami in betonskih korit;  
 pletje, škropljenje, sajenje trajnic;  
 obrezovanje in pletje grmovja in ţivih mej;  
 vzdrţevanje spominskega parka, ki obsega vsa zgoraj našteta dela;  
 vzdrţevanje spomenikov;  
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 košnja bankin za enoto vzdrţevanje cest;  
 še druga dela. 
 
Poleg rednega vzdrţevanja javnih površin enota izvaja tudi druga tovrstna dela za 
enote v okviru sektorja Komunala (pokopališča, čistilna naprava, deponija) in delno 
za zunanje naročnike.  
3.2.7.2 Prodaja in poslovanje enote 
 
Cene za letno in zimsko vzdrţevanje javnih površin v posamezni občini so se v letih 
od 2003 do 2007 povečevale. V letih od 2003 do 2005 enota posluje z negativnim 
rezultatom, ki je iz leta v leto večji. Razlog je predvsem v tem, da je zelenih površin  
vedno več, v proračunu pa ni zagotovljenega niti nominalnega povečanja 
proračunskih sredstev, ampak le-ta realno močno pada. Občina bi morala za 
vzdrţevanje zelenih površin namenjati bistveno več sredstev, če jih ţelijo ohranjati in 
če upoštevajo dejstvo, da je potrebno površinam, ki jih v eni sezoni zanemarijo, v 
naslednji sezoni nameniti precej več dela in posledično stroški močno narastejo. Leto 
2004 je bilo precej deţevno, kar se odraţa na povečanem številu košenj. Zimska 
sezona 2004 je bila kar problematična. Neugodne temperature in podaljšanje zimskih 
razmer v drugo polovico marca so povzročile, da so bile zelenice še bolj 
poškodovane, kar je prineslo dodatne stroške. Na zelenicah so razen dveh delavk vsi 
delavci sezonski, ki ţe dalj časa opravljajo to delo. Smiselno bi bilo, da bi vsaj nekaj 
delavcev, ki izvajajo dela na zelenicah, lahko zaposlili za celo leto tako, da bi v 
zimskem času delali v zimski sluţbi. Dejstvo je, da delavci, ki poznajo opremo in 
teren, delo hitreje in bolj kvalitetno opravijo. Poslovno leto 2006 in 2007 pa je enota 
zaključila z dobrim rezultatom. V zadnjih dveh letih je bila zima mila in tudi poškodbe 
zelenic so bile manjše, kar je prineslo enoti manjše stroške. Košnjo in vzdrţevanje 
zelenic so izvajali v okviru razpoloţljivih sredstev. V letu 2007 se je namreč iztekla 
najemna pogodba za vrtnarijo za Splošno bolnišnico Jesenice, ki je veljal vsa prejšnja 
leta. Podjetje se je namreč odločilo, da prenehajo z dejavnostjo vrtnarije in izvajajo 
le še vzdrţevanje javnih zelenih površin (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 
2003-2007). 
 
Zelene površine mestu dajejo prav poseben izgled. Zato je potrebno izvajati redno 
vzdrţevanje tako zelenih kot cvetočih površin.  
3.2.8 Enota trţnica 
3.2.8.1 Poslovanje 
 
Trţnico so prevzeli v upravljanje s 1. 7. 2001. Trţnica se je v času njihovega 
upravljanja z njo kar dobro uveljavila. V letih od 2003 do 2005 enota posluje s 
pozitivnim rezultatom. Razlogi za to so, da so v enoti  beleţili vedno več prodajalcev, 
povečala pa se je tudi obiskanost v času odprtja. V letu 2003 je bilo z letno pogodbo 
oddanih vseh deset pokritih prodajnih miz. Manjši padec dobička se opazi v letu 2005 
zaradi povečanja stroškov materiala za 93 % v primerjavi z letom 2004, in sicer je 
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enota sama morala plačati porabljeno elektriko, ki jo je prej plačevala občina. V letih 
2006 in 2007 pa je enota začela poslovati z izgubo. Razlog je, ker je obisk 
prodajalcev in posledično tudi kupcev upadel. Od teh desetih miz je bilo v letu 2006 
oddanih z letno pogodbo 7 miz, v letu 2007 pa samo 4 mize. Poleg tega so v letu 
2006  narasli tudi stroški storitev, in sicer popravilo poškodovanih ţlebov in odtočnih 
cevi v višini 384 EUR. V letu 2007 pa so narasli stroški interne realizacije za 70 % v 
primerjavi z letom 2006 zaradi premestitve delavke iz enote zelenice, ki je z zaprtjem 
vrtnarije začela opravljati delo nadzornika. Vse to je vplivalo na še slabše poslovanje 
v primerjavi z preteklimi leti (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Največ problemov je še vedno s samo prometno ureditvijo, saj se je z zaprtjem 
parkirnih površin nad garaţami močno zmanjšal manipulativni prostor tako za osebne 
kot tudi za tovorne dostavne avtomobile. Problem je tudi vandalizem, saj se stalno 
dogajajo manjše in večje škode, ki jih je potrebno sanirati. Stalno zaposlenih 
delavcev na trţnici nimajo. Delo nadzornika trţnice se je izvajalo preko študentskega 
servisa do leta 2006. Z zaprtjem vrtnarije pa delo nadzornika trţnice opravlja delavka 
iz enote za vzdrţevanje zelenic. Za enoto Trţnica je značilna sezonska dejavnost, saj 
se oddajanje prostorov na trţnici v najem praktično zaključi s 1. novembrom. 
Prihodkov je malo, fiksni stroški pa ostajajo (Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o., 
2007, str. 57). 
 
3.3 SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO 
 
Osnovni namen sektorja Oskrbe z energijo je zagotoviti nemoteno dobavo energije 
po čim bolj ugodnih pogojih za občane in pri tem zagotoviti maksimalno varnost 
občanov in materialnih dobrin. To lahko doseţejo s pravilnim vzdrţevanjem 
vročevodnega in plinovodnega omreţja in s tem preprečijo motnje in okvare. V 
sektorju oskrbe z energijo sta zdruţeni dve dejavnosti, in sicer oskrba s toplotno 
energijo in oskrba z zemeljskim plinom. Ti dve dejavnosti sta do leta 2006 delovali 
ločeno, v letu 2007 pa so zdruţili oba sektorja skupaj, kar je vplivalo na boljšo 
kakovost storitev kot tudi na zmanjšanje stroškov (Letna poročila podjetja JEKO-IN, 
d.o.o., 2003-2007). 
3.3.1 Dejavnost oskrbe s toplotno energijo 
 
Za področje daljinskega ogrevanja v sektorju oskrbe z energijo zagotavljajo prenos 
toplotne energije od proizvodnje do uporabnikov. Naloge sektorja so vzdrţevanje 
vročevodnega omreţja in toplotnih izmenjevalnih postaj. Delo poteka kvalitetno. Da 
je temu tako, pripomore 24-urna deţurna sluţba in nedvomno tudi strokovna 
usposobljenost delavcev. Kakovost zagotavljajo s kadri ustrezne izobrazbe in 
potrebnimi praktičnimi znanji, kar je pri vzdrţevanju izrednega pomena (Letna 
poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
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3.3.1.1 Prodaja in poslovanje enote 
 
Cena števnine in priključne moči sta ves čas enaki, in sicer znaša števnina 0,05 EUR 
na kvadratni meter ogrevane površine, priključna moč pa 1,13 EUR na kW priključne 
moči objekta in jih zaradi enakih cen ni smiselno prikazovati s cenovnega vidika, 
ampak z vidika celotnega plačila odjemalcev.  
 
Oskrba s toplotno energijo se končnim uporabnikom zaračunava v skladu z Odlokom 
in Tarifnim sistemom. Spremembe cen potekajo v skladu z Uredbo o oblikovanju cen 
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce. Fiksni del cene se ni spremenil in je bil vseskozi enak 1,13 
EUR/kW na mesec. Variabilni del cene pa se je iz leta v leto povečeval in v letu 2006 
znašal 75,51 EUR/MWh. Podraţitve variabilnega dela cene za oskrbo s toplotno 
energijo v teh letih od 2003 do 2006 je posledica gibanja cen na trgu energentov. V 
letu 2006 je bila sprejeta strategija razvoja daljinskega ogrevanja v katerem sta se 
tako proizvajalec kot distributer zavezala k pocenitvi cene iz vročevoda za 15 % do 
leta 2010. V letu 2006 se je cena zmanjšala ţe za 7,62 %, leta 2007 pa še za 1 %. V 
letih 2006 in 2007 je opazno tudi padanje količin prodaje toplotne energije. Količina 
prodaje toplotne energije se je zmanjšala za 23 % glede na leto 2005 predvsem 
zaradi nadpovprečnih temperatur (Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o., 2003-
2007). 
 
V letih od 2003 do 2005 je dejavnost oskrbe s toplotno energijo poslovala z izgubo. 
Razlogi so v problemih, ki jih je povzročala energetska situacija po svetu. S tem je 
mišljeno na gibanje cen energentov na svetovnem trţišču, predvsem naftnem, ki pa 
mu je z določenim zamikom sledi tudi zemeljski plin. Stalno draţenje energije in s 
tem tudi toplote negativno posledično vpliva tudi na poslovanje. Podraţitve 
variabilnega dela cene za oskrbo s toplotno energijo v teh letih od 2003 do 2005 je 
posledica gibanja cen na trgu energentov. Po teţkih letih je leto 2004 prvo leto, ko so 
se v sistemu daljinskega ogrevanja ţe kazale velike spremembe in to v pozitivno 
smer. Dolg do podjetja Enos je bil saniran, nadaljevalo se posodabljanje omreţja, in 
sicer proizvodnja je v modernih kotlih in zagnana sta bila še dva motorja. V letu 2005 
je rezultat boljši zaradi večjega števila porabnikov in zaradi niţjih temperatur v 
začetku ogrevalne sezone 2005/2006, poleg tega je prispel prihodek iz stečajne mase 
podjetja Vatrostalna pa tudi stroški sektorja so se bili manjši tako plače kot material 
in storitve. V letu 2006 pa dejavnost posluje z dobičkom. Vzroki so v tem, namreč 
tako proizvajalec kot distributer zavezala k pocenitvi cene iz vročevoda za 15 % do 
leta 2010. V letu 2006 se je cena zmanjšala ţe za 7,62 %, v letu 2007 pa še za 1 %. 
Čuti pa se tudi vpliv niţjih temperatur v začetku ogrevalne sezone in večje število 
porabnikov. V leto 2007 se je ob zdruţitvi prej ločenih sektorjev izboljšala kakovost 
storitev, kot tudi zmanjšanje stroškov. Poslovni rezultat pa se v letu 2007 kaţe kot 
izguba. Največji razlogi so nadpovprečne temperature in s tem manjša prodaja, in 
tudi v manjšem izkoristku trase vročevoda (cevovod namenjen za ogrevanje 
celotnega mesta) predvsem v prvem polletju leta 2007. V današnjem času 
gospodarske krize, ko cene zemeljskega plina in energentov padajo se lahko 
pričakuje veliko boljše poslovne rezultate glede na pretekla leta. Vpeljujejo pa tudi 
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nadzorni sistem TERMIS, s katerim bomo imeli nadzor nad delovanjem mreţe. Tako 





CENE: pričakovali so  nadaljevanje rasti cen zemeljskega plina, saj cena ZP sledi 
cenam nafte. V svetu pa se je pojavila gospodarska kriza in s tem padec cen 
zemeljskega plina in energentov. Cena je glede na december lansko leto padla za 40 
%, v aprilu pa je padla še za 25 % glede na mesec marec. V prihodnosti pričakujejo 
še nadaljnje padanje cen zemeljskega plina. 
 
POSLOVANJE: plan za prihodnost je optimističen, saj pričakujejo priključitev nekaj 
novih objektov. 
3.3.2 Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom 
 
Podjetje JEKO-IN je s strani Občine Jesenice izbran za izvajalca gospodarske javne 
sluţbe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina 
za območje celotne Občine Jesenice.  
 
Obratovanje plinovodnega omreţja v Občini Jesenice in oskrba odjemalcev. Med 
redne naloge, ki so povezane z dobavo zemeljskega plina sodijo: 
 distribucija zemeljskega plina in obračun dobavljenega plina; 
 obratovanje, vzdrţevanje poteka skladno s plani brez posebnosti in 
 kontrole in tekoče vzdrţevanje merilno regulacijskih postaj in regulacijskih postaj, 
kontrola plinskih ventilov, kontrola celotne trase z vsemi priključki enkrat letno, 
čiščenje in vzdrţevanje regulacijskih postaj in okolice, zamenjave, umerjanje in 
vzdrţevanje plinomerov, izdajanje mnenj, projektnih pogojev in soglasij ter druga 
administrativna dela (plani, poročila, statistike ...) (Letno poročilo podjetja JEKO-IN, 
d.o.o., 2007, str. 68). 
3.3.2.1 Prodaja in poslovanje enote 
 
V letih od 2003 do 2006 je opazen trend dvigovanja cen zemeljskega plina tako 
nabavne kot posledično tudi prodajne. Povprečna nabavna cena zemeljskega plina se 
je v obdobje od decembra 2004 do decembra 2005 povečala za 40 %, prodajna cena 
za končnega odjemalca pa za 27 %. Dvig nabavne cene v obdobju od decembra 
2005 do decembra 2006 pa je znašal 30 %, prodajne pa 22 %. Poleg tega pa se je z 
leti poviševal še deleţ za distribucijo. V letu 2007 so bile izvedene vse aktivnosti, ki 
skladno z Energetskim zakonom, predstavljajo temelj za ločitev distribucije plina 
(javna sluţba) od prodaje zemeljskega plina. Bistvo je v popolnem odpiranju trga 
zemeljskega plina, ki se je dokončno za vse odjemalce odprl 1. 7. 2007 in drţavni 
regulaciji cen za distribucijo plina (Javna agencija za energijo). V tem letu se je cena 
zemeljskega tako nabavna kot posledično tudi prodajna, v povprečju nekoliko zniţala 
glede na leto 2006. Do leta 2005 je prodaja zemeljskega plina naraščala, v letih 2006 
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in sploh 2007 pa kaţe trend padanja, in sicer se je v letu 2007 zmanjšala prodaja za 
5 % glede na leto 2005. Razlog za zmanjšanje prodaje je v nadpovprečno toplem 
prvem polletju. Poleg tega v letu 2007 niso priključili nobenega večjega odjemalca, ki 
bi bistveno vplival na prodajo plina, oziroma odjemalca, ki bi plin uporabljal v 
tehnološke namene (poleti in pozimi) in to v večjih količinah (Letna poročila podjetja 
JEKO-IN, d.o.o., 2003-2007). 
 
Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom je v letih 2003-2007 poslovala z izgubo. 
Razlogi so v vsako letni rasti trendi dvigovanja cene zemeljskega plina tako nabavne 
kot posledično tudi prodajne. Poleg rednega usklajevanja prodajne cene z nabavno 
ceno plina pa se je poviševal še deleţ za distribucijo. V letu 2004 je ključni dejavnik 
za zmanjšanje poslovnega rezultata moč pripisati popravkom vrednosti terjatev, ki so 
se povečali predvsem zaradi podjetij JEM in Vode Julijane, nad katerima je bil uveden 
postopek prisilne poravnave in nato stečaj ter število uporabnikov oz. občanov za 
katere so potekale izterjave in toţbe. Manjšo izgubo so imeli v letu 2005 zaradi 
izgradnje plinovoda Hrušica, montaţo so izvajali v lastni reţiji – to je tudi poglavitni 
razlog manjše izgube kot leto poprej. V letu 2005 pa so izvedli tudi 250 % več 
plinskih priključkov od načrtovanih. Leto 2006 pa je bilo spet nekoliko slabše glede 
poslovanja. Večja rast stroškov pa je posledica večje rasti nabavnih cen od prodajnih. 
Razlogi so tudi v zmanjšanem obsegu prodaje plina in nadpovprečno toplem 
jesenskem obdobju. Poleg tega pa v tem letu niso priključili nobenega večjega 
odjemalca. V letu 2007 se je poslovanje nekoliko izboljšalo. V tem letu je bil JEKO-IN 
s strani Občine Jesenice izbran za izvajalca gospodarske javne sluţbe dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina za območje 
celotne Občine Jesenice. Izvedene so bile vse aktivnosti, ki skladno z Energetskim 
zakonom, predstavljajo temelj za ločitev distribucije plina (javna sluţba) od prodaje 
zemeljskega plina. Bistvo je v popolnem odpiranju trga zemeljskega plina, ki se je 
dokončno za vse odjemalce odprl s 1. 7. 2007 in drţavni regulaciji cen za distribucijo 
plina (Javna agencija za energijo). Zemeljski plin je postal trţno blago in ga 
odjemalci lahko prosto kupujejo na trgu. V prihodnosti bo potrebno odjemalcem 
zagotavljati cenovno konkurenčno oskrbo z energijo (Letna poročila podjetja JEKO-




KOLIČINE: predvidevajo 5 % rast prodaje zemeljskega plina. 
 
CENE: odjemalcem zagotavljati cenovno konkurenčno oskrbo z energijo, hkrati pa 
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Vsako podjetje v času delovanja beleţi poslovne dogodke in aktivnosti, z namenom 
pridobiti podatke o stanjih in gibanjih ekonomskih kategorij. Njihovo razlaganje in 
ocenjevanje se imenuje analiziranje (proučevanje). Računovodsko analiziranje se 
ukvarja s presojanjem ugodnosti poslovnih procesov in stanj ter predlaganjem 
izboljšav (po Reesu, 1994, str. 15). 
 
Računovodsko analiziranje temelji na predračunskih, še bolj pa na obračunskih 
kakovostnih podatkih, ki so zbrani v knjigovodskih listinah, poslovnih knjigah, 
računovodskih izkazih, dodatku k računovodskih izkazom in v poslovnih poročilih. Pri 
računovodskem analiziranju nikoli ne sme izostati besedna obrazloţitev, saj zgolj 
številke zadoščajo le tistim, ki zelo dobro poznajo vsebino analiziranih ekonomskih 
kategorij. Pri analiziranju računovodskih izkazov se v praksi najpogosteje uporablja 
pristop pojasnjevanje in oblikovanje kazalnikov na podlagi obračunskih in 
predračunskih računovodskih podatkov. Računovodski kazalniki so izredno zgoščena 
merila v obliki relativnih števil, ki prikazujejo kompleksne procese, razmerja in 
sestave na razmeroma enostaven način. Analiziranje računovodskih izkazov sodi med 
najbolj razširjeno analiziranje, ki daje odločitvenim dejavnikom globalno 
nepogrešljivo znanje o kakovosti poslovanja (po Kavčiču, 2002, str. 160). 
Računovodski izkazi so končni rezultat poslovanja podjetja oz. v določenem 
poslovnem letu, ki so namenjeni vsem ekonomskim subjektom znotraj podjetja,  
predvsem pa vsem tistim subjektom, ki delujejo v okolju podjetja, so z njim kakorkoli 
povezani in se iz tega ali onega razloga zanimajo za poslovanje podjetja (po 
Koletniku, 1997, str. 99).  
 
»Analiziranje s pomočjo računovodskih kazalnikov, ki predstavlja proces 
izračunavanja in interpretiranja kazalnikov, se je namreč začelo uporabljati v 
finančnih in bančnih inštitucijah na začetku dvajsetega stoletja, predvsem za 
ocenjevanje finančne trdnosti, sposobnosti odplačevanja posojil oz. za 
napovedovanje stečajev podjetij, kasneje pa se je razširilo na vrednotenje delnic in 
obveznic, prepoznavanje ciljnih podjetij za prevzem ali spojitev ter na ocenjevanje 
investicijskega tveganja. Uporabniki izsledkov tovrstnega analiziranja so postopno 
spoznavali načine za pravilno razlaganje kazalnikov, kar jim je omogočilo vpogled v 
uspešnost poslovanja celotnega podjetja (Tyran, 1992, str. 135-136).« 
 
V nadaljevanju se bom v okviru računovodskega analiziranja omejil zgolj na 
analiziranje kazalnikov poslovanja podjetja. Preden pa se bom posvetil tovrstnemu 
analiziranju, bom v naslednjih točkah najprej nekaj besed namenil bilanci stanja in 
izkazu poslovnega izida. 
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4.1 BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. Bilanca stanja je izkaz 
premoţenjskega stanja in stanja obveznosti do virov sredstev oz. financiranja v 
določenem trenutku (na določen dan), ki ima dve medsebojno uravnovešeni strani. 
Prikazuje višino, pa tudi sestavo (strukturo) sredstev in obveznosti do virov sredstev 
organizacije na določen dan. Kaţe nam finančni poloţaj organizacije tega dne. 
 
Beseda bilanca izhaja iz italijanske besede »bilancia«, kar pomeni tehtnica. 
Italijanska beseda bilancia pa se je razvila iz latinščine in je sestavljena iz »bi« 
(dvojen) in »lanx« (skodelica). Tako bilanca po izvoru besede pomeni tehtnico z 
dvema skodelicama, ki sta v ravnovesju. Zato prikazujemo bilanco stanja v teoretični 
razlagi v obliki črke T. 
 
Črka T nam omogoča, da bilanco stanja prikaţemo kot dvostranski vrednostni prikaz 
premoţenja organizacije v določenem trenutku. Bilančni prikaz premoţenja 
organizacije delimo na dva dela: 
 aktivo (ki prikazuje sredstva) in 
 pasivno (ki prikazuje obveznosti do virov sredstev). 
 
Organizacije pa lahko postavke prikaţejo tudi v obliki izkaza stanja, katerega shema 
je zaporedna. V zaporednem izkazu stanja prikaţemo premoţenjske dele v 
zaporedju. Prvi del izkazuje premoţenjsko stanje sredstev (aktiva), drugi del pa 
obveznosti do virov sredstev (pasiva). Tak prikaz sem uporabil tudi v svoji diplomski 
nalogi. Temeljno načelo bilance stanja je bilančno ravnovesje, kar pomeni, da je 
aktiva vedno enaka pasivni, saj vsako sredstvo, s katerim razpolaga organizacija, od 
nekod izvira in povzroča določeno obveznost. Zato je vrednost sredstev vedno enaka 
vrednosti obveznosti do virov sredstev (po Kolarič in Gerečniku, 2005, str. 42-43). 
 
V nadaljevanju sem prikazal dve bilanci stanja podjetja JEKO-IN. Namreč posebnost 
javnih komunalnih podjetij je v tem, da dobijo sredstva v upravljanje s strani občin 
(infrastrukturne objekte). To se beleţi v bilanci stanja kot poslovne obveznosti do 
občin lastnic. Prav ta posebnost odraţa tudi pri izračunu kazalnikov poslovanja. 
Podjetje JEKO-IN kazalnike poslovanja preračunana z izkaza stanja lastnih sredstev 
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Tabela 6: Bilanca stanja 
 
v EUR (brez centov) 
 
                          31. 12. 2007   31. 12. 2006 
 
SREDSTVA     27.311.145    26.149.449 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  24.624.216  23.597.684 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne  
aktivne časovne razmejitve  41.132  37.477 
1. Dolgoročne premoţenjske pravice  41.132  37.477 
II. Opredmetena osnovna sredstva  24.524.969  23.505.504 
1. Zemljišča  606.853  317.864 
2. Zgradbe  19.847.996  19.052.796 
3. Proizvajalne naprave in stroji  0  0 
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in  
druga opredmetena OS  2.389.632  2.461.701 
5. Biološka sredstva  0  0 
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in  
izdelavi  1.680.488  1.673.143 
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih  
sredstev  0  0 
III. Naloţbene nepremičnine  0  0 
IV. Dolgoročne finančne naloţbe  58.115  54.703 
1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil  57.635  53.885 
a) Delnice in deleţi v druţbah v skupini  0  0 
b) Druge delnice in deleţi  57.635  53.885 
c) Druge dolgoročne finančne naloţbe  0  0 
2. Dolgoročna posojila  480  818 
V. Dolgoročne poslovne terjatve  0  0 
VI. Odloţene terjatve za davek  0  0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA  2.682.694  2.539.972 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0  0 
II. Zaloge  178.444  167.159 
1. Material  176.629  164.751 
2. Nedokončana proizvodnja  0  0 
3. Proizvodi  0  0 
4. Trgovsko blago  1.603  1.256 
5. Predujmi za zaloge  212  1.152 
III. Kratkoročne finančne naloţbe  0  0 
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil  0  0 
2. Kratkoročna posojila  0  0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  2.482.577  1.996.649 
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1. Kratkoročne poslovne terjatve do druţb v skupini  0  0 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.122.206  1.646.574 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  360.371  350.075 
V. Denarna sredstva  21.673  376.164 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 4.235  11.793 
Zabilančna sredstva  484.915  485.474 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  27.311.145  26.149.449 
 
A. KAPITAL  1.158.011  1.134.589 
I. Vpoklicani kapital  571.040  571.040 
1. Osnovni kapital  571.040  571.040 
2. Nevpoklicani kapital                                             0  0 
II. Kapitalske rezerve  198.619  198.619 
III. Rezerve iz dobička  366.099  246.014 
1. Zakonske rezerve  46.590  39.472 
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleţe  0  0 
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleţi  
(kot odbitna postavka)  0  0 
4. Statutarne rezerve  0  0 
5. Druge rezerve iz dobička  319.509  206.542 
IV. Preseţek iz prevrednotenja  0  0 
V. Preneseni čisti dobiček  0  0 
VI. Prenesena čista izguba  0  0 
VII. Čisti dobiček poslovnega leta  22.253  118.916 
VIII. Čista izguba poslovnega leta  0  0 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE  505.057  515.445 
1. Rezervacije  505.057  515.445 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  0  0 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  23.292.711  22.532.202 
I. Dolgoročne finančne obveznosti  106.677  150.659 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  0  0 
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II. Dolgoročne poslovne obveznosti 1 23.186.034  22.381.543 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  0  0 
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  23.186.034  22.381.543 
III. Odloţene obveznosti za davek  0  0 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  2.353.707  1.965.264 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev  0  0 
II. Kratkoročne finančne obveznosti  48.141  56.898 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank  0  0 
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  48.141  56.898 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti  2.305.566  1.908.366 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  1.553.123  1.467.784 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  752.443  440.582 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE  
RAZMEJITVE  1.659  1.949 
Zabilančne obveznosti  484.915  485.474 
 













                                           
1 To so obveznosti do občin lastnic, ki so nastale zaradi sredstev v upravljanju in se bodo najkasneje 
do 31. 12. 2009 vrnile občinam lastnicam. Posledično se bodo obveznosti zmanjšale. Od tega datuma 
naprej pa bodo občine za ta sredstva začele zaračunavati najemnino. 
 
Dolgoročne poslovne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. V 
bilanci stanja se izkazujejo zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo 
njih plačilo. Povezane so s poslovanjem in ne s financiranjem ali naloţbami. V skladu s SRS 35 mora 
javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi izkazovati obveznosti iz naslova sredstev, 
prejetih v upravljanje ter vse dotacije, namenjene za nabavo, razširitev ali obnovo sredstev v 
upravljanju. Dolgoročne poslovne obveznosti do občin se zmanjšujejo iz naslova odpisa nepokritih 
stroškov amortizacije v breme teh obveznosti, ter iz naslova revalorizacije posojil, najetih za 
financiranje infrastrukturnih objektov ter obračuna obresti od teh posojil, v kolikor se stranki ne 
dogovorita drugače. 
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Tabela 7: Podbilanca sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja 
 
v EUR (brez centov) 
 
 31. 12. 2007  31. 12. 2006 
 
SREDSTVA  3.975.340  3.509.106 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  1.903.371 1.568.640 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne  
aktivne časovne razmejitve  38.915  37.477 
1. Dolgoročne premoţenjske pravice  38.915  37.477 
II. Opredmetena osnovna sredstva  1.806.341  1.476.461 
1. Zemljišča  314.851 22.784 
2. Zgradbe                                                                795.839               688.671   
3. Proizvajalne naprave in stroji  0  0 
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in  
druga opredmetena OS  649.406 647.046 
5. Biološka sredstva  0  0 
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in  
izdelavi  46.244 117.960 
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih  
sredstev  0  0 
III. Naloţbene nepremičnine  0  0 
IV. Dolgoročne finančne naloţbe  58.115  54.703 
1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil  57.635  53.885 
a) Delnice in deleţi v druţbah v skupini  0  0 
b) Druge delnice in deleţi  57.635  53.885 
c) Druge dolgoročne finančne naloţbe  0  0 
2. Dolgoročna posojila  480  818 
V. Dolgoročne poslovne terjatve  0  0 
VI. Odloţene terjatve za davek  0  0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA  2.044.139  1.817.756 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0  0 
II. Zaloge  178.444  167.159 
1. Material  176.629  164.751 
2. Nedokončana proizvodnja  0  0 
3. Proizvodi  0  0 
4. Trgovsko blago  1.603  1.256 
5. Predujmi za zaloge  212  1.152 
III. Kratkoročne finančne naloţbe  0  0 
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil  0  0 
2. Kratkoročna posojila  0  0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  1.844.022  1.274.433 
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1. Kratkoročne poslovne terjatve do druţb v skupini  0  0 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.483.651 924.358 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  360.371 350.075 
V. Denarna sredstva  21.673  376.164 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 4.235  11.793 
Terjatve do Občine Ţirovnica 23.595 110.916 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  3.975.340  3.509.106 
 
A. KAPITAL  1.158.011  1.134.589 
I. Vpoklicani kapital  571.040  571.040 
1. Osnovni kapital  571.040  571.040 
2. Nevpoklicani kapital                                             0  0 
II. Kapitalske rezerve  198.619  198.619 
III. Rezerve iz dobička  366.099  246.014 
1. Zakonske rezerve  46.590  45.418 
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleţe  0  0 
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleţi  
(kot odbitna postavka)  0  0 
4. Statutarne rezerve  0  0 
5. Druge rezerve iz dobička  319.509  206.542 
IV. Preseţek iz prevrednotenja  0  0 
V. Preneseni čisti dobiček  0  0 
VI. Prenesena čista izguba  0  0 
VII. Čisti dobiček poslovnega leta  22.253  118.916 
VIII. Čista izguba poslovnega leta  0  0 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE  505.057  515.445 
1. Rezervacije  505.057  515.445 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  0  0 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  7.348  28.639 
I. Dolgoročne finančne obveznosti  7.348  28.639 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  0  0 
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  7.348 28.639 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti  0  0 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  0  0 
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  0  0 
III. Odloţene obveznosti za davek  0  0 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  1.688.305  1.217.182 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev  0  0 
II. Kratkoročne finančne obveznosti  21.294  30.930 
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1. Kratkoročne finančne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank  0  0 
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  21.294  30.930 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti  1.667.011  1.186.253 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini  0  0 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  914.568  745.671 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  752.443  440.582 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE  
RAZMEJITVE  1.659  1.949 
Obveznosti do Občine Jesenice  594.573  559.064 
Obveznosti do Občine Kranjska Gora  20.386  52.238 
 
Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 92-93) 
 
4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Uspešnost svojega poslovanja organizacija prikazuje v izkazu poslovnega izida. Izkaz 
poslovnega izida ima dve med seboj uravnovešeni strani: prihodke in odhodke ter 
rezultat uspešnosti (dobiček ali izguba). Izkaz poslovnega izida nam prikazuje 
odhodke, prihodke in poslovni izid organizacije v obračunskem obdobju. Zelo 
pomemben je za odločitve, saj iz prihodkov in odhodkov ter rezultata ugotavljamo 
rentabilnost poslovanja in ekonomsko upravičenost dejavnosti organizacije. 
 
Izkaz poslovnega izida je lahko izdelan v obliki dvostranskega vzporednega zapisa, na 
levi strani so odhodki in morebitni dobiček, na desni strani pa prihodki in morebitna 
izguba. Lahko pa je tudi enostranski zaporedni zapis uspeha, ki sem ga uporabil v 
svoji diplomski nalogi. Taka oblika v zaporedju izkazuje odhodke, prihodke in 
poslovni izid (po Kolariču in Gerečniku, 2005, str. 106 -109). 
 
»Izkaz poslovnega izida je dinamičen in ne kumulativen računovodski izkaz. 
Dinamičen zato, ker se lahko njegove ekonomske kategorije dojame le v povsem 
določenem časovnem obdobju, ne pa v določenem trenutku, ne kumulativen pa zato, 
ker ga podjetja sestavljajo za vsako leto posebej (Turk, Melavc, 2001, str. 45).«  
 
Najpomembnejša neposredna povezava med izkazom poslovnega izida in bilanco 
stanja je ustvarjeni poslovni izid tekočega leta, ki v primeru dobička povečuje kapital, 
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Tabela 8: Poslovni izid 
 
v EUR (brez centov) 
 
                                                   Leto 2007            Leto 2006             
 
A. PRIHODKI IZ POSLOVANJA 9.313.070 8.975.384 
1. Čisti prihodki od prodaje  9.130.957  8.784.819 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  33.740  75.359 
4. Drugi poslovni prihodki  
(s prevrednotenimi poslovnimi prihodki)  148.373  115.206 
B. ODHODKI IZ POSLOVANJA 9.744.927 9.166.466 
5. Stroški blaga, materiala in storitev  4.989.196  5.194.821 
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  1.807  3.430 
b. Stroški porabljenega materiala  3.810.161 4.154.853 
c. Stroški storitev  1.177.228  1.036.538 
6. Stroški dela  2.482.230  2.410.833 
1. Stroški plač  1.796.407  1.712.627 
2. Stroški pokojninskih zavarovanj  49.084  50.184 
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj  289.672  279.461 
4. Drugi stroški dela  347.067  368.561 
7. Odpisi vrednosti  1.363.729  1.385.365 
a. Amortizacija  1.268.408  1.242.192 
b. Prevrednoteni poslovni odhodki pri 
 neopr. sred. in opred. OS  1.801  3.167 
c. Prevrednoteni poslovni odhodki  
pri obratnih sredstvih  93.520  140.006 
8. Drugi poslovni odhodki  909.772  175.447 
C. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (A-B) - 431.857 - 191.082 
D. FINANČNI PRIHODKI 100.582 88.987 
9. Finančni prihodki iz deleţev  19.368  14.705 
a. Finančni prihodki iz deleţev v druţbah v skupini  0  0 
b. Finančni prihodki iz deleţev v pridruţenih druţbah  0  0 
c. Finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah  19.368  14.705 
č. Finančni prihodki iz drugih naloţb  0  0 
10. Finančni prihodki iz danih posojil  0  722 
a. Finančni prihodki iz posojil, danih druţbam v skupini  0  0 
b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  0  722 
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  81.214  73.560 
a. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do druţb v skupini  0  0 
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  81.214  73.560 
E. FINANČNI ODHODKI  13.718 4.432 
12. Finančni odhodki iz oslabitve in  
odpisov finančnih naloţb  0  0 
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13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  13.684  4.102 
a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini  0  0 
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  13.684  0 
c. Finančni odhodki iz izdanih obveznic  0  0 
č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  0  4.102 
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  34  330 
a. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do druţb v skupini 0  0 
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in  
meničnih obveznosti  34  0 
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  0  330 
F. POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA (D-E) 86.864 84.555 
G. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA (C+F)  - 344.993 - 106.527 
15. Davek iz dobička iz rednega delovanja 0 0 
H. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA  
DELOVANJA (G-15) - 344.993 - 106.527 
16. Drugi prihodki  370.992  281.439 
17. Drugi odhodki  2.575  384 
I. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA  
DELOVANJA (16-17) 368.417 281.055 
18. Davek iz dobička  0  55.612 
19. Odloţeni davki  0  0 
J. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA  
OBDOBJA (H+I-18-19) 23.424 118.916 
 
Vir: Letno poročilo podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2007, str. 94) 
 
IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA 2007 
 
Čisti poslovni izid tekočega leta  23.424 
+ preneseni čisti dobiček 
- prenesena čista izguba 
+ zmanjšanje rezerv iz dobička 
- povečanje rezerv iz dobička  1.171 
+ zmanjšanje drugih rezerv iz dobička  112.968 
= bilančni dobiček skupščina razporedi  135.221 
- za lastnike  112.968 
- v druge rezerve 
- prenos v drugo leto 
- za druge namene 
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4.3 IZRAČUNI, PRIMERJAVA IN ANALIZA RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV  
PODJETJA V LETIH OD 2003 DO 2007 
 
Slovenski računovodski standardi opredeljujejo računovodske kazalnike kot relativna 
števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o katerih obstajajo računovodski 
podatki (po Turk et al., 2004, str. 654). 
 
S kazalnikom mislimo relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti, ki ima 
določeno spoznavno moč in omogoča sodbo o nekih procesih ali stanjih. Kazalnik je 
lahko opredeljen kot indeks, koeficient ali stopnja  udeleţbe. Računajo se na osnovi 
računovodskih podatkov. 
  
»Računovodski kazalniki najbolje sluţijo kot pokazatelj sprememb v pogojih 
financiranja ali pogojih poslovanja, pomagajo pa tudi ilustrirati vzorce takih 
sprememb, ki lahko prikaţejo analitiku tveganje in priloţnosti za poslovanje podjetja 
(Helfert, 2000, str. 82).« 
 
Pomembno je, da pri preučevanju kazalnikov vedno upoštevamo več kazalnikov 
hkrati, saj tako dobimo realnejšo sliko stanja podjetja. Izračunati samo en kazalnik in 
se ob njem veseliti je ţal premalo. Poudariti velja, da je potrebno kazalnike primerjati 
in analizirati v daljšem časovnem obdobju (Borut Ravnik, 2007). 
 
Izračunavanje samih računovodskih kazalnikov je navadno najpreprostejši del 
analiziranja, bistveno pomembnejša pa so vsebinska razlaganja izračunanih vrednosti 
ter ugotavljanje ugodnosti ali slabosti teh vrednosti. Izračunane vrednosti 
posameznih kazalnikov ne povedo veliko, saj ne dajejo dokončnih odgovorov, temveč 
vsebujejo le namige glede posameznih dogajanj v podjetju. Tako se največkrat pravo 
sliko vrednosti posameznih kazalnikov pri konkretnem podjetju dobi šele tedaj, ko se 
njihove izračunane vrednosti primerja z vrednostmi istovrstnih kazalnikov, ki so 
opredeljene kot standard. V praksi se najpogosteje kot standardi uporabljajo 
vrednosti istovrstnih kazalnikov predhodnega obračunskega obdobja. Pred leti se je v 
teoriji in praksi veliko govorilo o t. i. zlatih pravilih, ki naj bi izkazovala vrednost 
kazalnikov, ki bi veljala za vsa podjetja v vseh drţavah enako. Praksa pa je pokazala, 
da univerzalnih pravil ni, zato je treba njihovo vrednost vedno ocenjevati od primera 
do primera in pri tem upoštevati panogo, značilnosti podjetja in njegovega okolja, pa 
tudi drţavo, v kateri podjetje deluje. 
 
Opozoriti je treba tudi na to, da je računovodskih kazalnikov, ki se jih da izračunati, 
ogromno. V okviru analiziranja poslovanja podjetja se lahko izračuna čisto vse, 
vendar pa uporaba prevelikega števila kazalnikov zmanjšuje eno glavnih prednosti 
tovrstnega analiziranja, in sicer zgoščenost informacij o podjetju (po Slapničar, Kuhelj 
– Krajanović, 1999, str. 65). 
 
Običajno zadostuje ţe nekaj kazalnikov, ki dajo zanesljivo sliko o stanju podjetja. 
Katere bo podjetje izbralo, pa je odvisno od cilja in namena analiziranja. Analiziranje 
kazalnikov je torej sistem, ki se stalno prilagaja potrebam analiziranja.  
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V skladu s slovenskimi računovodskim standardom 35 mora javno podjetje med 
dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi izkazovati obveznosti iz naslova sredstev, 
prejetih v upravljanje ter vse dotacije, namenjene za nabavo, razširitev ali obnovo 
sredstev v upravljanju. 
 
Za javna komunalna podjetja velja, da dobijo sredstva v upravljanje s strani občin 
lastnic (infrastrukturne objekte). To se beleţi v bilanci stanja kot poslovne obveznosti 
do občin lastnic. Ta sredstva v upravljanju se bodo najkasneje do 31. 12. 2009 vrnile 
občinam lastnicam. Od tega datuma naprej pa bodo občine začele za ta sredstva 
zaračunavati najemnino. Prav ta posebnost pri komunalnih podjetjih se odraţa tudi 
pri izračunu kazalnikov poslovanja. Podjetje JEKO-IN kazalnike poslovanja 
preračunana z izkaza stanja lastnih sredstev podjetja z upoštevanjem infrastrukture 
in brez upoštevanja infrastrukture. Kazalniki brez upoštevanja infrastrukture nam 
pokaţejo drugačno sliko, kot kazalniki za celotno podjetje. 
 
1. Stopnja lastniškosti financiranja 
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Stopnja lastniškosti financiranja = kapital / obveznosti do virov sredstev  
 
Tabela 9: Stopnja lastniškosti financiranja z upoštevanjem infrastrukture 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 3,6 4,3 4,7 4,3 4,2 
 





1.134.589 EUR / 26.149.449 EUR * 100 = 4,3  
 
LETO 2007 
1.158.011 EUR / 27.311.145 EUR * 100 = 4,2 
 
INDEKS 07/05 
4,2 / 4,7 * 100 = 89,4 
 
Stopnja lastniškosti financiranja pokaţe, kakšen del predstavlja kapital v bilančni 
vsoti.  Kazalnik stopnja lastniškosti financiranja nam pove, da so sredstva podjetja v 
letih od 2003 do 2007 povprečno financirana okoli 4 % s kapitalom.  
 
Kazalnik nam pove kolikšen del celotnega premoţenja je financiran iz kapitala. Večji 
ko je deleţ kapitala v financiranju, manjše je tveganje pri poslovanju. Za 
poslovodstvo je pomemben zlasti pri dolgoročnih odločitvah o politiki financiranja 
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podjetja, za upnike (posojilodajalce in tudi dobavitelje) in lastnike podjetja pa je 
pomemben predvsem za ocenjevanje finančnega tveganja podjetja. Tako nam 
rezultat »1« pove, da so celotne obveznosti do virov sredstev sestavljene zgolj iz 
kapitala in rezultat »O«, da med obveznostmi do virov sredstev ni kapitala. Običajne 
vrednosti so med obema mejama. Nedvomno ni najbolje, če kazalnik zavzema eno 
od obeh skrajnih vrednosti. V primeru da je »0« je podjetje financirano v celoti iz 
tujih virov in je poslovanje z njim tvegano. V primeru, da je njegova vrednost »1« pa 
podjetje ne uporablja tujih, praviloma cenejših virov (po Mayru, 2007, str. 140). 
 
Iz izračuna se lahko razbere, da je vrednost kazalnika v podjetju JEKO-IN v letih 
2003-2007 v povprečju znašala 0,04. Razlog za majhno vrednost kazalnika je visoka 
obveznost za sredstva v upravljanju. V proučevanem obdobju med leti ni videti 
ogromnih odstopanj. Iz izračuna pa je razvidno, da je deleţ kapitala začel od leta 
2005 padati. V letu 2007 se je deleţ kapitala glede na leto 2005 zmanjšal za 10,6 %. 
Glavni vzroki so večje obveznosti do občin lastnic zaradi sredstev v upravljanju.  
 
Tabela 10: Stopnja lastniškosti financiranja brez upoštevanja 
infrastrukture 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 19,8 34,8 34,5 32,3 29,1 
 





1.134.589 EUR / 3.509.106 EUR * 100 = 32,3  
 
LETO 2007 
1.158.011 EUR / 3.975.340 EUR * 100 = 29,1 
 
INDEKS 07/05 
29,1 / 34,5 * 100 = 84,3 
 
Kazalniki poslovanja preračunani z izkaza stanja lastnih sredstev podjetja brez 
upoštevanja infrastrukture, pa nam pokaţejo drugačno sliko, kot kazalniki za celotno 
podjetje. Kazalnik stopnja lastniškosti financiranja nam pove, da so sredstva podjetja 
v letih 2003-2007 povprečno financirana 30,1 % s kapitalom. Padec vrednosti 
kazalnika je opazno od leta 2004, ker je podjetje slabše poslovalo. Izračun kaţe, da 
se je deleţ kapitala v letu 2007 glede na leto 2005 zmanjšal za 15,7 %. Razlog je v 
povečanih drugih poslovnih odhodkih, in sicer se je v postavki »nakazila občinam« 
povečal znesek prenakazanih prihodkov občinam, ki upravljajo Deponijo mala 
Meţaklja iz naslova odlaganja odpadkov iz občin Bled, Bohinj, Radovljica in Kranj. To 
je vplivalo na manjši dobiček poslovnega leta. Iz vrednosti kazalnika je razvidno, da 
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se podjetje preteţno financira z zunanjimi viri financiranja (prihodki iz rednega 
poslovanja), kar je za podjetje zelo ugodno in ne predstavlja tvegano poslovanje. 
 
2. Stopnja dolgoročnosti financiranja   
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Stopnja dolgoročnosti financiranja = kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije 
+ dolgoročne pasivne časovne razmejitve / obveznosti do virov sredstev 
 
Tabela 11: Stopnja dolgoročnosti financiranja z upoštevanjem 
infrastrukture 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 87,9 92,8 92,4 92,5 91,4 
 













92,8 / 87,9 * 100 = 105,6 
 
INDEKS 07/06 
91,4 / 92,5 * 100 = 98,8 
 
Stopnja dolgoročnosti financiranja nam pove, da je dolgoročnih virov v letih 2003-
2007 v bilančni vsoti povprečno 91%.  
 
Kazalnik prikazuje deleţ trajnega in dolgoročnega financiranja v obveznostih do virov 
sredstev. Ti viri financiranja se na splošno opredeljujejo kot »kvalitetni« viri 
financiranja. Načeloma vplivajo na večjo varnost poslovanja. V primeru, da jih je 
preveč, se postavlja vprašanje gospodarnosti angaţiranih virov sredstev in v primeru, 
da jih je premalo, pa vprašanje tveganja poslovanja s takim podjetjem. Idealna 
velikost se razlikuje od primera do primera od dejavnosti do dejavnosti (po Mayru, 
2007, str. 141).  
 
Glavni vzrok za tako veliko vrednost kazalnikov je v visokih obveznostih do občin 
lastnic zaradi sredstev v upravljanju, kar je značilno za komunalna podjetja. Manjša 
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vrednost kazalnika v letu 2003 pomeni manjše obveznosti do lastnic občin za 
sredstva v upravljanju. Povečanja vrednosti kazalnika za v letu 2004 za 6 % glede na 
leto 2003 je vzrok v višjih obveznostih do občin lastnic. Pomanjšanje stopnje 
dolgoročnosti financiranja v podjetju JEKO-IN, d.o.o. za 1,2 % kaţe na zmanjšanje 
dolgoročnih finančnih obveznosti druţbe glede na vse obveznosti do virov sredstev v 
primerjavi z letom 2006.  
 















1.158.011  EUR +  7.348 EUR + 505.057 EUR + 0 EUR /  3.975.340 EUR * 100  = 42 
 
INDEKS 04/03 
42,3 / 20,6 * 100 = 205 
 
INDEKS 05/04 
36,1 / 42,3 * 100 = 85 
 
Ta kazalnik nam pokaţejo drugačno sliko, kot kazalnik za celotno podjetje. Z 
izračunanih kazalnikov je razvidno, da je v strukturi bilance stanja v letih 2003-2007 
v povprečju 42 % dolgoročnih virov. Vrednost kazalnika se je skozi leta gibal zelo 
različno. V letu 2004 je narasel za 105 % glede na leto 2003 zaradi zelo visokega 
čistega dobička poslovnega leta. V letu 2005 pa se je glede na leto 2004 vrednost 
kazalnika zmanjšala za 15 % zaradi slabšega poslovanja in s tem manjšega čistega 
dobička v tem poslovnem let. Glede na vrednosti kazalnikov lahko rečemo, da 
podjetje vodi konzervativno finančno politiko, saj velik deleţ dolgoročnih dolgov 








Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 20,6 42,3 36,1 47,8 42 
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3. Stopnja osnovnosti investiranja  
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Stopnja osnovnosti investiranja = osnovna sredstva (knjigovodska vrednost) / 
sredstva 
 
Tabela 13: Stopnja osnovnosti investiranja z upoštevanjem infrastrukture 










37.477 EUR + 23.505.504 EUR / 26.149.449 EUR * 100 = 90 
 
LETO 2007 
41.132 EUR + 24.524.969 EUR / 27.311.145 EUR * 100 = 90 
 
INDEKS 07/06 
90 / 90 * 100 = 100 
 
Stopnja osnovnosti investiranja pove, da so v letih 2003-2007 osnovna sredstva 
predstavljala povprečno 90 % vseh sredstev. Med primerjanimi leti ni bilo odstopanj. 
Vzrok za visoke vrednosti izračunanih kazalnikov so sredstva v upravljanju, ki so dana 
s strani občin lastnic. V bilanci stanja so prikazana opredmetena in ne opredmetena 
osnovna sredstva, tako infrastrukture kot sredstva podjetja.  
 
Kazalnik nam kaţe deleţ osnovnih sredstev med vsemi sredstvi. Povečanje vrednosti 
kazalnika pomeni, da podjetje skrbi za obnovo in rast, medtem ko njegovo 
zmanjšanje lahko pomeni, da podjetje hitro raste ter da so se relativno povečala 
gibljiva sredstva (zaloge, terjatve) ali pa to pomeni dezinvestiranje osnovnih 
sredstev.  
 
Tabela 14: Stopnja osnovnosti investiranja brez upoštevanja infrastrukture 





Vir: Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2003-2007) 
 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 88,4 90,5 90 90 90 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 32,6 41,8 37,9 43,1 46,4 




37.477 EUR + 1.476.461 EUR / 3.509.106 EUR * 100 = 43,1 
 
LETO 2007 
38.915 EUR + 1.806.341 EUR / 3.975.340 EUR * 100 = 46,4 
 
INDEKS 05/04 
37,9 / 41,8 * 100 =  91,7 
 
Kazalnik brez upoštevanja infrastrukture nam pokaţe drugačno sliko. Z izračunih 
kazalnikov je razvidno, da osnovna sredstva brez sredstev v upravljanju danih s 
strani občin lastnic v letih od 2003 do 2007 v povprečju predstavljajo 40 % vseh 
sredstev. V letih 2003 in 2005  je vrednost kazalnika manjša v primerjavi z ostalimi 
leti, in sicer se je vrednost kazalnika v letu 2005 zmanjšala za 8,3 % glede leto 2004, 
kar je posledica, da je podjetje hitreje raslo in so se povečala gibljiva sredstva 
(zaloge, terjatev), kar ima pozitiven vpliv na obračanje sredstev. 
 
4. Koeficient dolgoročnosti investiranja  
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Koeficient dolgoročnosti investiranja = opredmetena osnovna sredstva + 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve + naloţbene nepremičnine + dolgoročne 
finančne naloţbe + dolgoročne poslovne terjatve / sredstva 
 




















Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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INDEKS 07/06 
0,9 / 0,9 * 100 = 100 
 
Stopnja dolgoročnosti investiranja pove, da osnovna sredstva in dolgoročne naloţbe 
v letih 2003-2007 leto predstavljale 90 % bilančne vsote. Iz izračuna je mogoče 
ugotoviti, da med leti ni odstopanj oz. da so kazalniki enakih vrednosti. Kazalnik nam 
kaţe razmerje med dolgoročnimi sredstvi in celotnimi sredstvi določenega podjetja. 
Kazalnik nam pove, kolikšen je deleţ dolgoročnih sredstev v celotnih sredstvih 
podjetja. Stopnja dolgoročnosti investiranja je pri podjetju JEKO-IN d.o.o. podobna 
vrednosti kot je stopnja osnovnosti investiranja, kar pomeni, da glavnino dolgoročnih 
sredstev predstavljajo kar osnovna sredstva. Velik deleţ osnovnih sredstev pa 
predstavlja visoka vrednost sredstev v upravljanju, ki jih podjetje dobi s strani občin 
lastnic. Velika vrednost kazalnika nam pove, da je podjetje investiralo v osnovna 
sredstva (zemljišča, zgradbe). 
 




















0,5 / 0,4 * 100 = 125 
 
Kazalniki izračunani iz lastnih sredstev pa nam kaţejo drugačno sliko. Deleţ 
dolgoročnih sredstev v celotnih sredstvih podjetja je v bil v letih od 2003 do 2007 v 
povprečju 42 %. Odstopanja so se pojavila v letu 2007, in sicer se je vrednost 
kazalnika povečala za 25 % glede na pretekla leta. Vzrok je v tem, da je podjetje več 
investiralo v osnovna sredstva v lasti druţbe (zemljišča, zgradbe). Med investicijami 
druţbe so bile najpomembnejše: nakup zemljišča na Koroški Beli, dokončanje 
nadstrešnice za komunalna vozila in nakup pogrebnega vozila. 
 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
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5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev  
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = kapital / osnovna 
sredstva 
 












1.134.589 EUR / 37.477 EUR + 23.505.504 EUR = 0,05 
 
LETO 2007 
1.158.011 EUR / 41.132 EUR + 24.524.969 EUR = 0,05 
 
INDEKS 07/03 
0,05 / 0,04 * 100 = 125 
 
Koeficient kapitalske pokritosti kaţe, da je v letih od 2003 do 2007 v povprečju 5 % 
osnovnih sredstev financiranih s kapitalom.  
 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev kaţe razmerje med kapitalom 
podjetja in njegovimi osnovnimi sredstvi. Če je kazalnik manjši od 1, to pomeni, da 
osnovna sredstva financirajo tudi drugi in da se v zvezi z njimi pojavljajo tudi dolgovi. 
Če je, nasprotno, kazalnik večji od 1, to pomeni, da lastniki financirajo več kot 
osnovna sredstva (po Turku et al., 2003, str. 662).  
 
Iz izračuna se vidi, da je vrednost kazalnika pod 1, kar pomeni, da osnovna sredstva 
financirajo tudi drugi in se v zvezi z njimi pojavljajo dolgovi. Razlog je v tem, da  velik 
deleţ osnovnih sredstev predstavljajo visoka vrednost sredstev v upravljanju, ki jih 
podjetje dobi s strani občin lastnic. V zvezi s temi sredstvi pa se pojavljajo dolgovi do 
občin lastnic. Pri podjetju JEKO-IN se je kazalnik v letu 2004 povečal za 25 % glede 
na leto 2004, kar pomeni, da so malo več osnovnih sredstev začeli financirati lastniki, 
kljub temu pa velik deleţ financirajo drugi. Zelo majhna vrednost kazalnika za 
podjetje ni prav dobra, saj z lastniškim kapitalom ne financira vseh osnovnih 
sredstev. 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 
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1.134.589 EUR / 37.477 EUR + 1.476.461 EUR = 0,75 
 
LETO 2007 
1.158.011 EUR / 38.915 EUR + 1.806.341 EUR = 0,63 
 
INDEKS 04/03 
0,80 / 0,04 * 100 = 2000 
 
Kazalniki izračunani iz lastnih sredstev pa nam kaţejo drugačno sliko. V letih od 2003 
do 2007 so osnovna sredstva v povprečju financirana 50 % s kapitalom. Iz izračuna 
je razvidno, da je največ osnovnih sredstev financiranih s kapitalom leta 2005, in 
sicer 80 %. V letu 2004 se je vrednost kazalnika precej povečala glede na leto 2003, 
razlogi so v boljšem poslovanju podjetja in s tem večjem dobičku poslovnega leta. 
Vse to pa je vplivalo na povečanje kapitala. Kazalniki izračunani iz lastnih sredstev 
brez upoštevanja infrastrukture nam povejo, da zelo velik deleţ osnovnih sredstev 
financirajo lastniki. To je za podjetje dobro, saj z lastniškim kapitalom financirajo 
večino osnovnih sredstev. 
 
6. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti  
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti = likvidna sredstva 
/ kratkoročne obveznosti 
 










Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,04 0,80 0,87 0,75 0,63 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,03 0,24 0,25 0,191 0,009 




376.164 EUR / 1.965.264 EUR = 0,191 
 
LETO 2007 
21.673 EUR / 2.353.707 EUR = 0,009 
 
INDEKS 07/06 
0,009 / 0,191 * 100 = 5 
 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti pokaţe razmerje med 
denarjem in kratkoročnimi obveznostmi.  
 
Kazalnik kaţe sposobnost podjetja poravnati kratkoročne dolgove. V primeru, da so 
kratkoročni dolgovi manjši od likvidnih sredstev je njegova vrednost večja od »1«, 
kar je dobro in obratno, če so likvidna sredstva manjša od dolgov je njegova 
vrednost manjša od »1«, kar je slabo (po Mayru, 2007, str. 148).  
 
Koeficient je v vseh letih manjši od 1, kar kaţe na slabo plačilno sposobnost podjetja. 
Največja vrednost kazalnika je bila v letu 2005, kar pomeni, da na dan 31. 12. 2005 
lahko takoj plačali 25 % svojih kratkoročnih obveznosti ne glede na rok, v katerem 
zapadejo v plačilo. Najmanjša vrednost kazalnika pa je v letu 2003 in 2007 zaradi 
manjših prilivov v teh dveh letih. V letu 2007 se je kazalnik zmanjšal za 95 %, kar 
pomeni še slabši likvidnostni poloţaj podjetja. Problem je zlasti v tem, da ima 
podjetje JEKO-IN malo denarnih prelivov. V letu 2007 so bile plačane obveznosti do 
dobaviteljev. Največji razlog za zmanjšanje kazalnika pa je kupljena zemlja, ki ima 
trţno vrednost 300.000 EUR. 
 
7. Koeficient gospodarnosti poslovanja  
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki 
 











8.784.819 EUR / 9.166.466 EUR = 0,96  
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,92 0,93 0,98 0,96 0,94 
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LETO 2007 
9.130.957 EUR / 9.744.927 EUR = 0,94 
 
INDEKS 07/05 
0,94 / 0,98 * 100 = 96 
 
INDEKS 07/06 
0,94 / 0,96 * 100 = 98 
 
Koeficient prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Ta 
kazalnik kaţe na učinkovitost poslovanja podjetja. Pri izračunu tega kazalnika 
upoštevamo le prihodke in odhodke, ki so povezani s poslovanjem podjetja. Če je 
koeficient večji od 1, je podjetje poslovalo gospodarno, saj takrat njegovi poslovni 
prihodki presegajo prihodke poslovanja, kar pomeni, da ţe osnovna dejavnost 
podjetja prinaša dobiček. Če je kazalnik manjši od 1, je podjetja poslovalo 
negospodarno, saj so v tem primeru odhodki večji od prihodkov.  
 
Iz izračuna vidimo, da je vrednost kazalnikov v podjetju JEKO-IN v letih 2003-2007 
nekoliko manjši od ena, kar pomeni, da je podjetje poslovalo malo pod mejo 
gospodarnosti. V letu 2007 pa je vrednost kazalnika manjša za 2,4 % glede na leto 
2006, kar je za podjetje slabo, saj je poslovalo še bolj negospodarno kot prejšnje leto 
in s svojimi prihodki ni v celoti pokrilo odhodkov. Razlog je v povečanih drugih 
poslovnih odhodkih, in sicer se je v postavki »nakazila občinam« povečal znesek 
prenakazanih prihodkov občinam, ki upravljajo Deponijo mala Meţaklja iz naslova 
odlaganja odpadkov iz občin Bled, Bohinj, Radovljica in Kranj. To je vplivalo na 
manjši dobiček poslovnega leta. Padec je viden tudi v letu 2006 glede na 2005, in 
sicer se je vrednost kazalnika zmanjšala za 4 %. Razlogi za zmanjšanje in še slabše 
negospodarno poslovanje v letih 2006 in 2007 so predvsem v prenizkih cenah 
komunalnih storitev in s tem niţji čisti dobiček poslovnega leta. Odhodki iz poslovanja 
so naraščali, cene komunalnih storitev s strani drţave pa so ostale zamrznjene.  
 
8. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala  
 
FORMULA ZA IZRAČUN: 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = čisti dobiček obračunskega obdobja 
/ povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja) 
 






Vir: Letna poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2003-2007) 
 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Vrednost 0,02 0,28 0,16 0,12 0,02 




118.916 EUR / 1.015.673 EUR = 0,12 
 
LETO 2007 
23.424 EUR / 1.135.758 EUR = 0,02 
 
INDEKS 07/06 
0,02 / 0,12 * 100 = 17 
 
Koeficient dobičkonosnosti kapitala je razmerje med dobičkom in celotnim kapitalom. 
Je eden najpomembnejših kazalnikov dobičkonosnosti, saj opozarjajo na morebitne 
nepravilnosti in večje spremembe v poslovanju ter s tem omogočajo vpogled v 
prihodnje poslovanje podjetja kot celote in podlage za načrtovanje ter doseganje 
ţelenih izidov (po Kavčič, 2001, str. 30).  
 
Je eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti podjetja, 
najpomembnejši pa je zagotovo s stališča lastnikov, saj pojasnjuje, kako učinkovito 
je poslovodstvo podjetja pri upravljanju z njihovim premoţenjem. Lastniki za svojo 
udeleţbo v financiranju podjetja zahtevajo določen donos, ki je prilagojen tveganju. 
Če poslovodstvo ne more zagotoviti zahtevanega donosa, potem ne uresničuje cilja 
lastnikov. Koeficient predstavlja, kakšen odstotek čistega dobička pripada lastnikom 
glede na njihov deleţ lastništva. Večji kot je kazalnik, uspešnejše naj bi bilo 
poslovanje podjetja. Posredno se preko tega kazalnika določa tudi vrednost podjetja.  
 
V letu 2004 je dobiček predstavljal največji deleţ celotnega kapitala, in sicer 28 %. V 
letu 2003 in 2007 pa je dobiček predstavljal le 2 % celotnega kapitala. Vzrok je v 
slabem poslovanju zaradi nizkih cen komunalnih storitev. Iz izračuna vidimo, da je 
vrednost kazalnika dokaj nizka, kar kaţe na slabo poslovanje podjetja. V letu 2007 pa 
se je vrednost kazalnika manjša za 83 % glede na preteklo leto. To pomeni, da je 
podjetje še slabše poslovalo in s tem pripada lastnikom manjši odstotek čistega 
dobička glede na njihov deleţ. Razlog za takšno zmanjšanje v letu 2007 je v nizkih 
cenah komunalnih storitev in s tem niţji dobiček poslovnega leta, drţava pa je 
povišanje cen zamrznila. Razlog za zmanjšanje pa je tudi obveznost do sredstev v 
upravljanju, ki jim ima podjetje do lastnic občin. V letu 2007 je prišlo do povečanih 
poslovnih odhodkov, in sicer znesek prenakazanih prihodkov občinam, ki upravljajo 
Deponijo mala Meţaklja iz naslova odlaganja odpadkov iz občin Bled, Bohinj, 
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4.3.1 Drugi kazalniki v podjetju 
 
Podjetje JEKO-IN je v letih 2006 in 2007 izvajalo tudi analizo drugih kazalnikov, ki so 
prikazani v spodnjih tabelah. 
 
Tabela 22: Število okvar in čas odziva na okvare 
 
Leto Število okvar 
Čas odziva na 
okvare 
Čas odziva na odpravo 
okvare  
2006 58 5 minut 10 minut 
2007 54 5 minut 10 minut 
 
Vir: Računovodska poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2006 in 2007) 
 
Število okvar se je v letu 2007 zmanjšalo in tudi čas odziva na okvare je zelo 
minimalen. Takšen rezultat kaţe na vedno boljše delovanje podjetja in dobro 
usposobljenost zaposlenih kadrov, ki se v kratkem času odzovejo na okvare. 
 










reklamacij / št. vseh 
reklamacij 
2006 27 7 25,9 % 
2007 23 6 26,0 % 
 
Vir: Računovodska poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2006 in 2007) 
 
Število vseh reklamacij na obračun porabe pitne vode se je v letu 2007 zmanjšalo, 
vendar vse reklamacije niso upravičene. Deleţ upravičenih reklamacij na obračun 
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reklamacij / št. vseh 
reklamacij) 
2006 11 2 18 % 
2007 7 1 14 % 
 
Vir: Računovodska poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2006 in 2007) 
 
Število vseh reklamacij na dobavo pitne vode se je v letu 2007 zmanjšalo, vendar vse 
reklamacije niso upravičene. Deleţ upravičenih reklamacij na obračun storitve je zelo 
majhen, kar kaţe na minimalne napake pri dobavi pitne vode. To pomeni, da ima 
podjetje zaposlene usposobljene delavce in z ustrezno strokovno izobrazbo, ki 
kvalitetno opravljajo svoje delo. 
 
Tabela 25: Količina izločenih odpadkov pred odlaganjem na deponijo na 










prebivalca na leto 
(kg/P/leto)  
2006 455.209 24.500 18,37 
2007 695.534 24.500 28,39 
 
Vir: Računovodska poročila podjetja JEKO-IN, d.o.o. (2006 in 2007) 
 
Količina izločenih odpadkov pred odlaganjem na deponijo na prebivalca v občinah 
Jesenice in Ţirovnica se je v letu 2007 povečala. Takšen napredek je za podjetje zelo 
dober, saj to vpliva na manjše stroške za izločevanje odpadkov in s tem boljše 

















V svoji diplomski nalogi sem predstavil poslovanje javnega komunalnega podjetja 
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Poslovanje sem analiziral po posameznih dejavnostih, 
hkrati pa sem tudi analiziral računovodske kazalnike poslovanja v letih od 2003 do 
2007. V uvodnem delu naloge sem si postavil vprašanje glede uporabnosti 
analiziranja poslovanja s pomočjo računovodskih kazalnikov. Na podlagi izračunanih 
računovodskih kazalnikov sem ugotovil, da je analiza poslovanja s pomočjo 
računovodskih izkazov eno najpomembnejših orodij napovedovanja uspešnosti 
podjetja. V teoriji in praksi je še vedno najpogosteje v uporabi analiziranje s pomočjo 
računovodskih kazalnikov. Z računovodskimi kazalniki lahko hitro in enostavno 
ocenimo poslovanje podjetja v določenem obdobju. S pomočjo analize sem ugotovil, 
da so rezultati poslovanja podjetja pri določenih kazalnikih različni, če izračunamo 
vrednost iz sredstev v lasti podjetja brez upoštevanja infrastrukture kot iz sredstev z 
upoštevanjem infrastrukture. Posebnost javnih komunalnih podjetij je v tem, da 
dobijo sredstva v upravljanje s strani občin lastnic. Te vrednosti se potem beleţijo 
kot poslovne obveznosti do lastnic občin, kar pa vpliva na drugačne izračune 
določenih kazalnikov. Celotno poslovanje podjetja pa je odvisno od poslovanja 
posameznih sektorjev. 
 
Ugotovitve glede poslovanja po sektorjih 
 
Sektor oskrbe z vodo 
Razlog za izgubo sektorja je prenizka cena vode, ki jo zaračunavajo občanom. Na 
dolgi roka bo potrebno stremeti za tem, da bo cena vode pokrivala stroške. 
Negativen finančni rezultat sektorja posledica rasti stroškov. Stroški poslovanja še 
naprej rastejo, in sicer povišujejo se cene materiala, storitev in amortizacija. Enako 
velja za stroške dela. Te sicer lahko omejijo z obsegom zaposlovanja, vendar bo 
zaradi rasti izhodiščnih plač znesek ostal na sedanji ravni. To pomeni, da bo po 
odmrznitvi cen potreben popravek cene vode. 
 
Sektor komunalnih dejavnosti 
Sektor posluje z manjšim pozitivnim rezultatom. Vzroki so enaki kot vsa pretekla leta, 
in sicer sta pri kanalizaciji in čistilni napravi glavna vzroka za negativni rezultat nizka 
cena, ki je med najniţjimi v Sloveniji ter zmanjševanje obsega porabe vode. Cene 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod kljub povišanju cen ne pokrijejo vseh stroškov. 
Pri enoti vzdrţevanja cest pa je izguba posledica nizkih cen storitev ter stroškov 
odprave reklamacij. Drţava bo morala najti ustrezen način za pokrivanje stroškov ali 
ceno v določenem časovnem razdobju ustrezno povišati. Povišanje cen je bilo v 
začetku leta 2008 potrjeno, kar naj bi bil naslednji korak k izboljšanju rezultata v 
naslednjih letih. So pa v letu 2007 na ravni podjetja pridobili standard kakovosti ISO 
9001, kar pomeni, da so dobili potrditev za kakovostno opravljanje njihovih storitev. 
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Sektor oskrbe z energijo 
Sektor oskrbe z energijo vključuje dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in oskrbo z 
zemeljskim plinom kot energentom oz. distribucijo toplotne energije in energenta. 
Dejavnost oskrbe s toplotno energijo posluje z izgubo. Razlogi so v problemih, ki jih 
je povzročala energetska situacija po svetu. S tem je mišljeno na gibanje cen 
energentov na svetovnem trţišču. Stalno draţenje energije in s tem tudi toplote 
negativno posledično vpliva tudi na poslovanje. Izboljšanje poslovanja se čuti v letu 
2006, in sicer sta se tako proizvajalec kot distributer zavezala k pocenitvi cene iz 
vročevoda za 15 % do leta 2010. V današnjem času gospodarske krize, ko cene 
zemeljskega plina in energentov padajo se lahko pričakuje veliko boljše poslovne 
rezultate glede na pretekla leta. Vpeljujejo pa tudi nadzorni sistem TERMIS, s katerim 
bomo imeli nadzor nad delovanjem mreţe. Tako bodo lahko našli razloge izgube in 
jih tudi zmanjšali. Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom posluje z izgubo. Razlogi so 
v vsako letni rasti dvigovanja cene zemeljskega plina tako nabavne kot posledično 
tudi prodajne. Poleg rednega usklajevanja prodajne cene z nabavno ceno plina, pa se 
je poviševal še deleţ za distribucijo. Večja rast stroškov je posledica večje rasti 
nabavnih cen od prodajnih. V letu 2007 se je poslovanje nekoliko izboljšalo. V tem 
letu je bil JEKO-IN s strani Občine Jesenice izbran za izvajalca gospodarske javne 
sluţbe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina 
za območje celotne Občine Jesenice. Bistvo je v popolnem odpiranju trga 
zemeljskega plina in drţavni regulaciji cen za distribucijo plina. Zemeljski plin je 
postal trţno blago in ga odjemalci lahko prosto kupujejo na trgu. V prihodnosti bo 
potrebno odjemalcem zagotavljati cenovno konkurenčno oskrbo z energijo. 
 
Razvojni načrti 
JEKO-IN bo pripravljal izhodišča za ohranjanje obsega delovanja podjetja, predvsem 
imajo v mislih energetsko dejavnost oz. distribucijo vroče vode. Sodelovali bodo pri 
usklajevanju vsebine najemnih pogodb za infrastrukturo obeh oz. vseh treh občin. To 
je nujna naloga, ki jo bo potrebno narediti. Cene za vodo, kanalščino in čiščenje ne 
bodo povečevali kljub pričakovanemu negativnemu poslovanju, saj so cene s strani 
drţave zamrznjene. V drugih komunalnih dejavnosti bodo stroški naraščali hitreje kot 
prihodki, saj ţelijo pospešiti osveščanje prebivalstva o ravnanju z odpadki 
(oglaševanje v lokalnem časopisu in priloge računov) ter s širitvijo nalog z odprtjem 
zbirnega centra na Prešernovi cesti. Prostor na deponiji naj bi izkoristili za sortiranje 
odpadkov in mogoče tudi za mehansko biološko predelavo. Pri ogrevanju bo 
potrebno dodatno zniţati sorazmeren del cene in zmanjšati izgube na omreţju ter 
izvajati vedno več nalog s področja investicij v omreţje ter informiranja porabnikov. 
Vse to pomeni, da poslovni rezultat ne bo slabši kot v preteklih letih. Še več storitev 
povezanih z mehanizacijo bodo izvajali sami. V prihodnje velja uresničiti tudi lastno 
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